









Od 1964. godine autor biljdi podatke 0 borbcnim i rcvolucionamim
pjesmama,posebno 0 onima koje su do nas dolazile iz medunarodnog
radnickog pokreta. Namjera je bila da se na jednom mjestu prikupe
podaci 0 tome kada je i gdje je neka pjesma nastala, 0 autorima,
prijevodima tekstova i prenosenju melodija; kako je ikada k nama koja
pjesma dosIa, 0 ulozi i utjecajima revolucionamih pjesama i drugom.
Autoru je cilj da potakne i druge istrazivace na nastavak trazenja i
svestraniju obradu te grade.
1. Revolucionarne pjesme do 1918. godine
Uporedo s razvilkom naseg radnickog pokreta javljaju se i revolucionarnc pjcsme
iz Evrope.1 Radnicka marseljeza (prvi stih: "Zastava nasa nck se vije ... ") nastala u
Njcmackoj 1849. godine, u Rusiji 1875, pjcvala se u dva prijevoda u Hrvatskoj i
Sloveniji. Prvi ju jc preveo na jedan od nasih jezika Etbin Kristan.2 Pjesmu Das
Lied der Arbeit (nastala u austrijskom radnickom pokretu 1868) uglazbio je Josef
Scheu za nastup novoosnovanog pjevackog drusLva pri radnickom prosvjeLnom
drustvu u Gumpendor[u. Scheu je zajedno s bratom pjesnikom (Andreas) napisao
1 Godine 1964. uz simpozij u Ni.k5ieu posveeen radnickom folkloru autor je objavio referat: "0
razvitku folklora u radnickim sredinama Hrvatske"Narodno stvaralaltvo - FolkIor, Beograd
1964, sv. 12, 899-907.
2 Vstanite suinji, Ljubljana 1976,526-527.
Napomena: Uz svaku bismo pjesmu mogli napisati clanak, ali u ovakvom kontekstu mislim da
su dovoljni sarno neki bitni podaci. Na sire podatke upueuju biljeske koje sam uglavnom vezao
uz dva zbornika: Vstanite suznji i Padaj silo. BiljcSke prikupljene iz mnogih izvora, kad su
podaci isti iIi slicni u ovim zbornicima, ne navodim posebno, vee upueujem na njih, da bi
zaintercsirani mogJi lakSe, u jednoj. odnosno dvije knjige, naCi glavninu informacija.
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veci broj revolueionarnih pjcsama. Rado su ih izvodili radnicki pjevacki zborovi
u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.3 Pjesma Das Lied der Arbeit kod nas se izvodila
pod nazivima: Pjesma radu i Radu cast ("Zapjevajmo pjcsmu rada sad ... "). Uz ovu
je bila omiljena i Scheuova zborna kompozicija Budenje duhova.4Internacionala
("Debout, Ies darnncs de la lerre! ... "), himna medunarodnog proletarijaLa, nastala
u Francuskoj 1871. godine, prevedena je na gotovo sve jezike pa i naile. NajceSce
se pjevala prema ruskoj verziji "Vstavaj, prokljat'em zaklejmennyj ... " ("Ustajte vi
zemaljsko roblje ... "). Pjesmu Der Achtstundentag nastalu u Njemackoj 1897.
godine pjevali su pocelkom sloljeca i nasi radnici pod naslovom Pjesma 0
osmocasovnom radnom danu ("ParLijski barjak, braco ... "). Objavljena je 1897. u
publikaciji Der Wahre Jacob. Presla je i u druge zcmJje pa i u Srbiju (prijepis
paniLure pojavio se 26. veljace 1911. godine u Kragujeveu, odakle je preSla u
Vojvodinu gdje se pojavljuje u programima "Radnickog pjevackog drusLva" u
VrScu 1912).5
"Od 1904. godine, kada je osnovan poseban 'Srpski odbor' u okviru Madarske
soeijaldemokratske parLije, pocinje intenzivnija veza s radnickim pokretom u
Srbiji, kako na politickom tako i na kultumom planu. 0 Lim vezama govore i dye
pcsme koje sam nasao u zaosLavSLini Marka Ncsica, a to su: Socijalisticki marS i
Pesma 0 osmocasovnom radnom danu. Obc su sLampane u SLutganu u Zborniku
socijalistickih pesama koje su u to vreme pevane sirom AusLrougarske."6 Pjesmu
Pesen na truda sastavio je bugarski radnik - pjesnik Georgi Kirkov na poticaj neke
njemacke socijalisticke pjesme 1898. godine. Objavljena je pod naslovom Nek
drugarska pjesma jekne 1912. godine u Radnickim novinama u Beogradu. Iste
godine bila je na programu "Radnickog pjcvackog drusLva" u Vrseu. U Hrvatskoj
i Srbiji pjevala se kao Pjesma radu ("Drugarska se pjesma ori ... "),7 I Rabotnicka
("RaboLnici, rabotnicki ... ") nastala je u Bugarskoj u zadnjcm deseLljecu pros log
sLoljeca. Kod nas se pjevala u izvomom obliku. Ukrstavanjcm raznih izvora iz
seljackih ustanaka iz 16. sLoljeca, nastala je pjesma Wir sind des Geyers schwarze
Haufen ... ("Mi smo Geyerove erne ceLe... "). Objavljena je nakon prvog svjeLskog
raLa u raznim varijantama i prijevodima pa i kod nas: "Mi smo Gupca muske
ceLe... "8 iLd.
Najraniji podaci 0 radnickim pjesmama kod nas poLjccu iz 1875. godine. To jc
datum koji je naden na parLiLuri u arhivu kulLurno-umjeLnickog drusLva
"AbrascviC" u Kragujevcu. ParLiLura nosi naziv Radnicko kolo ("Radenici svi hajd
u kolo sad ... ") a kompoziLor je Adolf Lifka. To je jcdan od prvih pokusaja
borbene radnicke pjesme u duhu naseg nacionalnog mclosa. Prezime kompozitora
govori da je to bio, po svoj prilici jed an od muzicara iz CcSke, koji su se Lako cesLo
sretali kao sviraci u nasim vojnim orkestrima.9
3 Vstanite suznji, isto, 530.
4 Ante Yesanovie, Padaj silo, I dio, Split 1986, 58.
5 isto, 58. i 92.
6 Sava Yukosavljev, "Danasnja srpska revolucionarna pesma u Yojvodini", Zbornik radova
SANU, knj. 68, Etnografski institut, knj. 3, Beograd 1960, 520-52l.
7 A. Yesanovie, I dio, isto, 101.
8 Vstanite suznji, isto, 525.
9 "Na plakatu iz lista Radnik (Kragujevac, 9. oktobra 1920) stoji pod tockom 2. Lifka: 'Raclnicko
kolo' peva kor 'Slohoda'" (Dorde Karaklajie, "Revolucionarna radnicka pesma u Srbiji",
Zbornik radova SANU, knj. 68, Etnografski institut, knj. 3, Beograd 1960,481).
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Pod utjecajem evropskih revo1ucionarnih pjesama nastaju i pjesme domaCih
autora, npr. Pogledajte, braco draga (poznata kao stara radnicka pjesma "koja se
uvijek pjevala jednoglasno iii dvoglasno"); NaJ barjak crveni (pjevala sc u Splitu
1903. godine za strajka konobara, a i 1924. godine na prvomajskoj proslavi);
Padaj silo i nepravdo (varijanta Smodlakine Slobodarke, objavljene 7. svibnja
1908. godine u prilogu lista Pucka sloboda u Splitu). Glazbu je napisao Josip
Hatze. Od sedam strofa Slobodarke u novim varijantama ostale su sarno dvije,
prva i treca; Splitska marseljeza ("Naprid bijom i takicom ..."), napisana je u
splitskoj cakavstini 1917. godine na melodiju Marseljeze. Nastala je kada su
Splicanke naoruhne drvenim palieama i kamenjem zahtijevale da se raeionirane
zivdne namimiee redovitije i pravednije dijele izgladnjelom narodu.l°
II. Revolucioname pjesme od 1918. do
pred II. svjetski rat
Poslije formiranja Komunisticke partije Jugoslavije 1918. godine organizira se i
ucvrscuje radnicki pokret u Jugoslaviji. U borbi za ostvarenjc partijskih i
radnickih programa ukljucene su kao efikasno agitacijsko, propagandno i odgojno
sredstvo i revolueionarne pjesme iz evropskog radnickog pokrcta, npr. poljska:
Warszawianka ("Smialo podniesmy sztandar nasz w g6re! ...") nastala u ratu
Poljaka i Rusa protiv carizma. Pjevala se u radnickim demonstracijama u Varsavi
1885. godine i bila popularna u ruskoj revoluciji 1905. Preveo ju je na ruski G.
M. Krziianovski, ministar u prvoj Lenjinovoj vladi, pod nazivom Vihri
vrazdebnye vejut nad nami ). Objavljena je i u Sloveniji 1924. godine Vihre
sovrafne pode se po zraku Jcla Jancic-Starc iz Zagreba kaze da je ona osobno
1937. godine donijela tekst i melodiju Vadavjanke iz Pariza pa se ta pjesma
pjeva1a pred rat u Zagrebu i na francuskom (0 frere, 0 arme, dans notre
lutte ... ).ll Spanjolski borae Jure Bilic iz Imotskog pjevao je tu pjesmu u
Spanjolskoj na ruskom, a potom i u NOR-u.12 U pjesmarici Internacionalnih
brigada 1938. godine objavljena je na spanjolskom pod nas10vomA las barricadas
kao himna Generalne konfederacije rada. U toj su je verziji sirili u NOR-u nasi
spanjolski borci. Pjevala se i poljska Na barykady ("Na barykady, ludu
roboczy ..."). Napisao ju je 1905. godine Ignacy Rzonca, a objavljena je u
medunarodnoj pjesmarici Le Chansonnier International du Revoltel3 i u zbirci
Proletaria kantaro (DUsseldorf-Leipzig 1924). Prevedena je i na ruski. Na njenu
su se melodiju pjevale i neke nase varijante: Na barikade narode radni ... ;
Koracnica danskih socijalista (nasLala 1871. godine, tekst U. E. Overby, melodija
lOra, gle! rudi ko plam .... 14 Norveska pjcsma u prijevodu Na.~aje ovo zemlja
dosla je preko esperantske pjesmarice iz 1924. godine Estis nia t-i tero. Sloveniju
je tu pjesmu prenio Radovan Gobce pod naslovom Nasa vedno je zemlja bila.15
10 Podaci U odlomku: A. Vesanovie, I dio, isla, 166, 109 i 111 i Vstanite suznji, isto, 532-533.
11 Vjesnik, 16.12.1980. U clanku "Lepog\avka", str. 9.
12Iz razgovora u SplilU, Ijeti 1960.
13 London, 1906.
14 Vstanite suznji, isto, 532-533 i A. Vesanovie, I dio, 104-105 i 83.
15 Vstanite suznji, isto, 536-537 iA. Vesanovie, I dio, isto, 136.
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Pjesmu Hold the fort ("We meet today in freedom's cause ...") pjevali su na III.
kongresu Kominterne 1921. godine u Moskvi engleski i americki delegati. Prva
varijanta te pjesme nastala je u americkom gradanskom ratu. Prevedena je na
njemacki. Ta popularna njemacka verzija pjevana je u Jugoslaviji izmedu dva rata.
Pjesmu Zamucen tjazeloj nevolej ("Kroz patnje i nevolje krute ...") napisao je
knjitevnik G. A. Mactet u spomen na u zatvoru umrlog studenta - revolucionara
B. Cerniseva. Objavljena je u inozemnoj ruskoj stampi 1876. godine. Pjevana je
prema melodiji ruske narodne pjesme Sredi doliny rovnyja. Draga je bila Lenjinu
pa je i otpjevana na njegovu pogrebu.l6 Drugarska ("Smelo, druz'ja, ne
terjajLe...") - tekst ruskog pjesnika M. N. Mihajlova, melodija N. A. Pcskova -
potjecc iz 1881. godine. Napisana je u pocast Sofije Perovske, sudionice urote
protiv cara Aleksandra II. Kasnije je ta pjesma postala himnom stranke "Narodna
volja". Vee od pocetlca naseg stoljeea pjevali su je radnici raznih zemalja. Izmedu
dva rata pjevana je i kod nas u srpskom i hrvatskom prijevodu Smjelost, drugari
ne gubite ....n ILd.
II1. Revolucioname pjesme izmedu dva
svjetska rata pjevane u kaznionicama i
zatvorima
U kaznionicama za politicke zatvorcnike, posebice u Lepoglavi, Sremskoj
Mitrovici i BileCi, pa i u zatvorima, pjevale su se strane revolucionarne pjcsme.
Vise je pjesama prevedeno na nak jezike, a napisano je i vise novih na strane
melodije.18 "U Lepoglavi sam", kate Bruno Prister, "zabiljcz.io vise
revolucionarnih pjesama (ruskih, nasih i drugih), koje sam prepisao u vise
primjeraka. Meni nije ostao ni jedan primjerak."19
U Sremskoj Mitrovici pjevala se, prema sjeeanju Milana Apiha, Dolja ("Ah
ty, dolja, moja dolja ..." iIi ''OJ ti dolja, zlaja dolja ..."). Autor je D. A. Klemenc.
Objavljena je u ilegalnom zbomiku 1873. godine. Dopunjavali su je narodni
pjevaCi novim strofama; prema Dolji u kaznionicama je pred drugi svjetski rat
nastala pjesma Godine su duge prosle ... , a kasnije u ~OR-u i vise pjesama na
hrvatskom iIi srpskom i slovenskom.20 Pjcvane su i: Capajevka; Slavnoe more,
svjascennyj Bajkal (nastala 1858. godine, rijeci: D. Davydov); V nogu krasnye
geroi i agitacijska Vanjka, koja ima vise varijanata (Ivanjok, Provody, Ispraca)).21
Rudolf Hlavacek iz Zagreba u clanku "Lenjinovi dani u mitrovackim kazamatima"
(osvreuCi se na clanak A. Nafeciea) pise:
"U napisu se spominje 1931. godina pa se navodi da se Internacionala pjcvala u
samicama u povodu godisnjice Lenjinove smrti. Jako je A. Nafccic tacna opisao
dogadaje, u ovom slucaju valja ga ispraviti. Internacionalu u povodu Lenjinove
16 Vstanite suznji, isto, 550-551 i 531.
17 A Vesanovie, I dio, isto, 225.
18 Milan Apih, Sredi pusk in bajonetov, Ljubljana 1962.
19 Vjesnik, 9.12.1980. u clanku: "Lepoglavka varijanta Mitrovcanke", str. 9. i iz razgovora sa B.
Pristerom 9.10.1981.
20 Vstanite suznji, isto, 532 iA. Vesanovie, I dio, iSLO,67.
21 Vstanile suznji, isto, 533 i 544-545 i A. Vesanovie, I dio, ista, 262-263, te iz izjava prijeratnih
poJitickih zatvorenika iz OmiSa i Zrnovnice.
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smrli pjevaJi smo u skupnoj sobi. 0 Lenjinu je govorio J. Kra~, a nakon toga smo,
najprije tiho, a kasnije glasno pjevali. U samicama smo pjevaJi nc sarno
lnternacionalu nego i druge rcvolucionamc pjcsme, ali ne u povodu neke godi~njice,
vee radi demonstracijc C ... ). Kako nas je bilo mnogo, u prvi su nas cas zatvorili po
petero u jednu samicu. U jcdnom momcntu nctko je jauknuo i tada je nastalo
udaranje u vrata i vrlo glasni protcsti, a najednom se prolomila lnternacionala.
Nakon toga i ostale revolucioname pjesme. To jc trajalo oko sat i pol..."22
U BileCi je, npr. pjevana revoIucionarna njcmacka pjesma Die Moorsoldaten iIi
Borgermoor pjesma ("Wohin auch das Auge blicket...") u prijevodu Pjesma
logorasa ("Kud pogIcdom oko krene ... "). Nastala je u koncentracionom Iogoru
Borgermoor Ijeti 1933. godinc. Prve je rijeCi napisao rudar Esser, a glazbu Rudi
GogueI. Populamiju verziju objavio je H. Eisler 1938. god inc. U BileCi jc nastala i
popularna Bileeanka ("Hajd u kolo robijasi ... ") - rijeci i glazba Milan Apih. U
drugom svjetskom ratu ova se pjesma pjevaIa i kod drugih naroda, a danas je
poznata sirom svijeta.23
U kaznionicama je pjevana i prevedcna na hrvatski iIi srpski i slovenski s
ruskog My kuznecy (Mi smo kovaci).24 Nekoliko je nasih pjesama nastaIo u
kaznionicama na meJodije iz espcrantske pjcsmaricc Proletaria kantaro.25 Tako jc
na melodiju pjesme Katenmazuro (poljska Mazur kajdaniarskL) nastala u Sremskoj
Mi trovici 1937. godine poznaLa M itrovcanka ("Hajd u kolo robijasi ... "),26 a na
melodiju pjesme Maja marso, koju su poljski uSLanici pjevali proLiv carskog
apsolutizma, nastala je na slovenskom i hrvaLskom Nabrusimo kose ("Nabrusimo
kose, ze klas dozoreva ... i: Nabrusimo kose, vee klas nam sazr'jeva ... ").27
Medutim, Milan Apih, autor tcksLa, kaze da je napjcv uzeo iz ncke SLare burske
pjesme koju je nasao u spomenuLoj espcramskoj pjesmarici. U slovenskoj
pjesmarici Nasa pesem I (1944) u biljeSci se navodi da je napjev ruski.
Najpoznatija pjesma u kaznionicama, ali i na teritoriju J ugoslavije, bila je
ruska pjesma Vy zertvoju pali, kod nas poznata kao Posmrtni mars ("S tugom vas
praLimo u hladan grob ... ").28
Ove i druge revolucionarnc pjesme pjcvane u kaznionicama poliLicki su
zatvorenici prenosili, po povraLku, u svoje sredine. Tako je vise revolucionarnih
e.iesama iz Lepoglave sLiglo, npr., u Dalmaciju (u Sibenik, Split, Omis, Makarsku,
Zmovnicu i druga mjesta).29
22Vjesnik, 9. ozujka 1969.
23A. Vesanovie, I dio, iSlO, 346 i Vstanite suznji, isto, 144.
24Vstanite suznji, isto, 537-538.
25 DUsseldorf-Leipzig 1924.
26 Vjesnik, 9.12.1980, str. 9 u clanku: "Lepoglavka varijanta Mitrovcanke".
27A. Vesanovie, I dio, isto, 234.
28 Vjesnik, 30.12.1980. u clanku: "Posmrtni mars".
29Vjesnik, 9.12.1980, str. 9 u clanku: "Lepoglavka".
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IV. Revolucioname pjesme na pozomicama
izmec1u dva rata
Spomenute, i rnnogobrojne nespomenute, strane revoIucionarne pjesme, solo i
grupno pjevane, usle su, uz one koje su manje prikIadne za pjevanje, i u programe
radnickih i drugih kultumih, pjevackih i sportskih drustava. Pjevali su ih zborovi
iIi su recitirane na skupovima, akademijama i priredbama, uz manifestacije i
demonstracijc. 0 tomc postoje mnogi arhivski podaci u fondu "Radnicka
kulturno-prosvjctna drusLva" u Institutu za historiju radnickog pokrcta u
Zagrebu.
1. Nije rijedak slucaj da je rad radnickih i drugih kuIturnih drustava zabranjivan
bas zbog izvodenja revolucionarnih pjesama. Tako je npr. zabranjen rad
pjevackoj sekciji Radnickog kulLurno-umjetnickog drustva u Slavonskoj Pozegi
zbog pjevanja revoIucionarnih pjesama na otvaranju citaonice u Novoj Gradiski
6.12.1936. godine. Zbog rasluranja NaJe pjesmarice30 uprava policijc u Zagrebu
1938. godine raspustila je Zajednicu radnickih kulLurno-prosvjetnih drustava, a
iste godine i kulturno-prosvjeLno drustvo "Jedinstvo" u Slavonskom Brodu. 0
radu u radnickim druslvima Ina Jun Broda pise uz Pjesme B. Brechta :
"Kad sam pred jedno godinu dana bila u Zagrcbu i nasI a se s jednom starom
drugaricom, radnicom srednjih godina, upilala me je za moje knjizevne planove.
Rckla sam joj da prevodim Brcchta, a ona je na to odjednom pocela da ritmicki
rcciLira: 'Kad sam te nosila, sine, vee je bio isti rdav red ...' Brcchtovu Uspavanku, -
pa to smo mi ucile za zborskc recilacije na priredbama Druslva za prosvjeeivanje
zena u Radnickom domu! ... Pavao Markovac spremao jc svoju (nikad sLampanu)
Pjesmaricu, a ja sam koji put s gramafonskih ploca - jer je bilo tesko doei do
izvomih lcksotva inOla - biljcZila rijeCi uspavanki, songova i koracnica, dok je on
pisao note."31
2. U popisu zborskih recitacija Diletantske sekcije JZR, podruznice u Omisu, npr.,
uz vee spomenuLe zborske pjesme izvodene su kao reciLali i ove: Michael Gold
Cudan pogreb (cudnovat sprovod) u Braddocku ("CujLe Luzne bubnjeve
cudnovaLog sprovoda ... ") - razraclena za reciLal nalazi se medu maLerijalima iz
NOR-a u Muzeju rcvolucije naroda HrvaLske u Zagrcbu; Lajos Korvin, Pekarski
radnici ("Pekari mi smo mi kruh peccmo, kruh gladnih ... "); Pjesma 0 ratu
("Drumovi drhte, bosi i gladni gazimo usijan kamen ... "); Pjesma 0 bijelima
(zabiljez.io ju je u cenLralnoj Africi pjesnik AugusLin Habam pod naslovom Bijeli
su dosli s oruijem svojim ...); kineske Za sacicu rile ("Za sacicu rize zivjesmo ... ") i
Dvanaest seljaka ("Dvanacst seljaka iz seoca Hunli ... ")32 itd. Slicnih popisa i jos
vise prijeraLnih programa akademija i priredbi, poscbno u repertoarima
pjcvackih zborova ima mnogo.33
30Zagreb 1936. Izdao Ivan Curl.
31Bertolt Brecht:Pjesme, Zagreb 1936.
32Vjesnik, 6.01.1981. u rubrici: "Tragom revolucionarne pjesme". Popis se nalazi kod Josipa
Stani~a-Grise,Split, Hektorovieeva 24.
33 Fond: "Radnicka kulturno-prosvjctna drustva" u: Institutu za historiju radnickog pokreta
Hrvatske u Zagrcbu (IZHRI'H-Zagrcb).
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3. Revolucionarnu pjesmu nalazimo i u sportskim drustvima. 0 tome navodim
podatke iz knjige Sibc Kvesica:
"Dalmacija u NOB-u": "... Pored drustava, Ciju upravu tokom vremcna komunisti
uzimaju u svoje ruke, na podrucju Dalmacije postoji niz drustava i klubova, koje
formira sarno Partija. Sirom Dalmacije bili su u to vrijeme poznaLi radnicki
nogometni klubovi 'Split', 'Sibenik', 'Zmaj', 'Orkan' i drugi ... Odlazeci u druga
mjesta, da bi tamo odigrali nogometnu uLakrnicu, ti klubovi su cesto davali kultumo-
zabavne programe, ciji sadrzaj je redovito bio prozet naprednim revolucionamim
idejama ... 'Zmaj' je cesto gostovao i u mjestima otoka Hvara, Braca i Metkovica
C ... ). Svojim pjevackim zborom davao je i priredbe C ... ). Borbene pjesme, kojima je
taj radnicki zbor podizao vjeru u bolje dane, narod je uCio napamct i sam pjevao
C ... ). U Veloj Luci na Korculi postojalo je pjevacko drustvo 'Hum'. U njcmu su
clanovi Partije akLivno djelovali. U Trogiru jc parLijska organizacija organizirala
pjevacko drustvo 'Kolo' C ... ). Pocetkom rujna 1940. godine u Jelsi na otoku
Hvaru, omladina Makarske, uz odigranu utakmicu, dala je i priredbu na kojoj su
pjevane borbcne i revolucioname pjesme (...)."34
o sportskom pjevanju svjedoci iMiljenko Smoje:
"U Skripu na Bracu u NK 'Sutvid', koji je form iran 1927. godine, pjevalo sc Crven
je lstok i Zapad, lnternacionala idr."35
S. Vukosavljev navodi:
"Broj revolucionarnih pesama narociLoje evidentan u pcriodu izmedu 1935. i 1941.
godine, kada Parlija svoj rad narocito usmcrava na radnicka umctnicka drustva. U to
vreme na repertoaru ovih drustava u Vojvodini nalazi se oko 40 pesama s
revolucionarnom sadrzinom ... Iako je dobar dco ovih pcsama komponovan i mada
su pojedinci zilali za njihove autore, onc su primane kao plod narodnog sLvaralaStva,
a ne kao individualni pesnicki i kompozitorski izraz. Pevane su veCinom unisono iii
u narodnom dvoglasu, poprimivsi na taj naCin narodno-folklomo obcldje ..."36
V. Odakle i kako su dolazile revolucioname
pJesme
Iz evropskog radnickog pokreta do oktobarske revoIucije pjesme prenose
napredni gradani, ugIavnom s podrueja zajednicke drzave Austrougarske (Bee,
Prag).
Iz Sovjetskog Saveza pjesme donose nasi sudionici oktobarske revolucije.
Tako su dosle pjesme: Krasnoe znamja ("Slusaj, rabocij vojna nacalasja ... ")
nastala 1918. godine prema starijoj iz prvog svjetskog rata Slusajte, dedy ... a ova
je pak uzeIa napjev starije romanse Beloj akacii ...; Krasnaja armija ("BeIaja
armija, cernyj baron ... ") nastala 1920. godine,37 itd. PosIije ih prenose parLijski i
skojevski rukovodioci koji odlaze u SovjeLski Savez po zadalku iii na skolovanje
kao: Konsomoljskaja ("Tam, vdali za rekoj, zagoralis' ogni ... "), koja je nastala
1924. godine, a pjevaIa se na motiv sibirske pjesme LiS' tol'ko v Sibiri zajmetsja
zarja rasirila se i podvrgla narodnim preradbama; Pesnja 0 Rodine ("Ot Moskvy
do samyh do okrain ... "), kod nas Od Moskve pa do naJih meda ... Pjesme dolaze i
34Sibe Kvesie, Dalmacija u NOB-u, Zagreb 1960,36-38.
35MIljenko Smoje, Slobodna Dalmacija, 13.08.1987.
36 S. Vukosavljev, isto, 526.
37Vstanite suznji, iSlO, 543.
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preko literature i jos vise prcko fiImova (iz SSSR iIi iz evropskih zemaIja).
Posebno su bile popularne pjesme iz fiImova Himna Sovjetskog Saveza ("Siroka
strana moja rodnaja ... "), refren Pesnja 0 Rodine - autari Lebedev Kumac i 1. O.
Dunaevski - nastala je 1935. godine, a postala popuIarna preko filma Cyrk
snimIjenog 1936; Pjesma besprizornih (autor muzike J. Stolljar osIanjao se na
suvremeni uIieni foIklor) u nasem je prijevodu prvi stih: "Mi sto nekad ruIja divIja
skitasmo se ... ";38Zapjevaj pjesmu iz fiIma Pastir Kostja (stihavi Lebedev-Kumae,
gIazba 1. O. Dunaevski: "Legko na serdce ot pesni veseloj ... ") kod nas "Zapjevaj
pjesmu kad mori te tuga ... "; Konarmejskaja (Konjanicka, MarS Budonija, Po
voenoj doroge ...) iz filma Raboce-krest'anskaja snimljenog 1936. godine; Mars
Vorosilova (VoroSilov marS, VoroSilov, Esli zavtra vojna ...) iz istoimenog fiIma
snimIjenog 1938. godine,39 itd. Pred rat je kod nas, sjeca se df. Maja Boskovic-
StuIIi, za sovjetske filmove Pastir Kostja, Put u iivot, Vasilisa Prekrasna, Ciganski
zakon i dr. biIo toliko zanimanje da jc tesko biIo doCi do karte. Sibe Kvesic pise da
su se pred rat organizirali izIeti radnika iz primorskih (i okolnih) mjcsta u Mostar
radi gIedanja sovjetskih filmova.4o Uz pjesme iz filmova pjevaIa se i Kozacja
pesnja ("Sli po stcpi po1ki slavni ... " iz opere Uzorana ledina (po romanu M.
Solohova).41
Tridesetih godina veci broj pjesama doIazi i iz zemalja zapadne Evrope,
posebice Austrije i Njemacke, a pred drugi svjetski rat iz SpanjoIske. Uz ostale, iz
Austrije su dosle ove pjesme: Bruder, wir stehen angeschlossen. PjevaIa se na
meIodiju stare francuske (i nase) Crven je Istok i Zapad. Ta pjesma je nastala u
radnickom ustanku u Bccu (u predgradu "KarI-Marx-Hof" 1929. godinc).
Zabiljeiio ju je u Omisu Josip Sperac prije "ansIusa" od austrijskog oficira Petera
Baumana iz Beea. Einst hallen wir Kronen und Heller je rugalica nastala posIije
"ansI usa" u Becu 1938. godine. U Hrvatsku (Omis) donio ju je iz Pariza
revoIucionar Renko Sperac,42 a u Zagreb iz Beca Olga MilcinoviC.43 Istu je
pjesmu u Bee prenio Peter Bauman. Na hrvatski je pred drugi svjetski rat
prevedeno viSe revoIucionamih pjesama s njemackog. Socija1-demokrati su ih
rasturali po Evropi. Kod nas su sc sirile, npr. u Zagrebu, prcko zidovske menze.44
Za pjesmu Das Einheitsfrontlied ('Und weil der Mensch ein Mensch ist...'),
rijeci je napisao B. Brecht, a ugIazbio ju je H. Eisler za prvu medunarodnu
olimpijadu radnicke gIazbe 1935. godine u Strassbourgu (objavIjena je 1936. u
Moskvi na ruskom i njemackom). Pjevali su je interbrigadisti u Spanjolskoj. U
hrvatskom prijevodu pjevaIa se kao Pjesma jedinstva ("A jer je covjek - eovjek, i
jesti mora svaki dan, zar ne? ...").45
Pjcsma Sozialistenmarsch ("Auf, Sozialisten, schliesst die Reihcn! ... ")
napisana je za partijski skup socijal-dcmokrata u Erfurtu 1891. godine, autar
teksta bio je slovosIagar Max Regel. Navedene pjesme najprije su se izvodile na
koncertima muzickih radnickih drustava, a onda ih mase usvajaju i pjevaju kao
38 NaSa pjesmarica, 1936. i A. Vesanovie, I dio, isto, 387.
39Iz izjava revolucionara koji se spominju u ovom radu i iz navedenih clanaka i knjiga.
40 S. Kvesic, iSlO, 37.
41 Slovenske partizanske pesmi, Iipanj 1943.
42 Iz razgovora i pisama njegova brata Josipa Sperca (5.12.1980. i 31.01.1981.).
43 Vjesnik, 17.02.1981. u clanku: "Iz zapisa Renka Sparca".
44 Vjesnik, 17.02.1981. u clanku: "Iz zapisa Renka Sparca".
45 Vstanite suznji, islo, 549-550.
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borbene pjesme.46 U Zagrebu je prije rata biIa popuIarna i pjesma Trideset i tri
ljeta. Najeesce se pjevaIa na njemackom. NastaIa je u Becu u radnickom predgradu
"KarI-Marx-Hof" 1933. godine. Pjesma Protiv rata ("Danas vrIo cesto cujes
rat... ", gIazba H. Eisler) kod nas je javno izvedena sarno jednom, a onda, zbog
jasne aluzije na fasizam, zabranjena.47
U Jugoslaviji se i prije gradanskog rata u SpanjoIskoj pjevaIa pjesma Nuestra
bandera ("Bandera roja ...") koja je nastala posIije 1920. godine, a objavIjena je i u
pjesmarici interbrigada 1938. godine. VeIik broj pjesama iz spvanjoIskog
gradanskog rata prenijeIi su pred rat nasi spanjolski dobrovoljci. Npr. Spanjolska
("Svi ponosni i mimi i smjeloga oka...") varijanta je na meIodiju Riegove himne.
(Vise 0 njima u poglavIju 0 pjesmaricama.) Pjesma spanjolskih dobrovoljaca
("Hajde braco rabotnici da odime Spanija ...") napisana je na bugarskom, na
meIodiju bugarske narodne pjesme Imate Ii pari.48
Pjesma Mladi proleteri ("Mi mIadi proIeteri izgradit cemo novi svijet...") za
koju je gIazbu napisao Saint-Gilles pjevaIa se kao zboma pjesma. Bila je jedna od
popuIamijih pjesama, narocito medu omIadinom. U NOB-u se pjevaIa kao
masovna, jednoglasna pjesma u ncsw izmijenjcnom obliku.49
Bruno Prister iz Zagreba navodi, za kineske pjesme koje su preko Njemaeke
dosIe do nas, da se "... iz fotokopije Markovceve vIasLorucno napisane prijave
djcIa UJMA (agencija za autorska prava) od 15.09.1937. godine jasno razabire, da
je Markovac komponirao cetiri kineske pjesme ito: 1. Rat je davno zapoceo, 2.
Dvanaest seljaka, 3. Za sacicu rize i 4. Ustaj Kina ..."50 Cuo sam u vise navrata od
Josipa Stanica - Grise da se u Omisu na radnickim priredbama prije rata pjevaIa i
neka kineska pjesma koja je pocimaIa stihom: "Nad Kantonom nebo je tamoo ..."
U prijeratnom notesu Renka Sperca51 zabiljdene su uz nase i ove pjesme:
Slavnoe more, svjascennyj Bajkal, Dubinuska ("Mnogo pesen slyhaI ja ...", u
notesu: "Etu pjesnju slyhaI ja ...") nastaIa je 1885. kao prerada starije pjesme od
1865. godine, koju je 1905. godine priredio za zbor i orkestar N. A. Korsakov;
Spuskaetsja solnce za stepi (Kolodniki); Vy zertvoju pali i njezin slovenski
prijevod Kot zrtve ste padli. Ovakvih i slicnih pjesama bilo je u notesima, iIi
raznim zapisima, moogih revolucionara.
V1. Zbirke revolucionamih pjesama
U popisu knjiga Radnicke bibIioLckeu Zagrebu za 1929. godinu nalaze se, izmedu
ostalih i zbirke: Socijalisticke pjesme i Radnicke pesme i deklamacije.52 Cak se i u
gradanskim pjesmaricama objavljuju i revolucionarne. Npr. u zbirc'i Saliha
46 Vstanite suznji, isto, 534.
47 Radnicke revolucionarne pjesme, Prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb 1971,87.
48 A. Vesanovie, I dio, isto, 307, 331, 328, 317.
49 A. Vesanovie, I dio, ist9, 177.
50 Iz razgovora s Brunom Pristerom i u pismu od 10.01.1980. godine.
51 Notes se nalazi kod njegova brata Josipa u Splitu. Rijec je 0 predratnom revolucionaru,
narodnom heroju, Lovri Spercu - Renku (1906-1945).
52 Izdanje Socijalisticke knjiznice, Beograd 1909. Zavedena u kartoteci Radnicke knjiznice u
Zagrebu. Nisam je dobio, jer onaj koji je pozajmio ne vraea je vee nekoJiko godina. Nisam
doznao ni kome je posudena.
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Odabasica Velika nova narodna pjesmarica53 nalazi se i Marseljeza ("Hajdemo
sinci domovine ... "). Od tih zbirki izdvojit cerna eCLiri:
1. Proletaria kantaro54 na esperantu. Preko nje su dosie, uz vec navedene, i
Mallibereja, odnosno cdka Pfsen vezne kojoj jc napjev varijanta poznate pjesme
koja apjcva borbe protiv Turaka za Beograd 1717. godine. Kod nas je poznata kao
Pjesma zatvorenika ("Zapjevajmo pjesmu, braco ... "),55 zatim vec spomenuta
poljska Na barykady, pa ruska My kuznecJ (Mi smo kovaci). Tekst je napisao
1912. ruski proleterski pjesnik, Filip S. Skulev. U slovenskom prijevodu na
melodiju iz esperantske pjesmarice Mi smo kovaci in nasa sila ... ,56 te prema
ruskoj Smelo, druz'ja, ne terjajte ... nastala je i poljska pjesma Nie dbam jaka
spadnie kara (Kazna mene ceka stara ...), autora Adama Mickiewicza. Pjeva se u
prvom Cinu dramskog spjeva Dziady na napjev populame mazurke. Postala je
omiljena pjesma studentske i radnieke poljske omladine. U Cdkoj je poznata pod
naslovom Opratka pro cara (Vie za cara). Na esperantu glasi Min kondamnu
jugantaro.57 Uz ove ide i popularni Posmrtni marS, poznat i kao Lenjinov
posmrtni marS. Za ovu pjesmu u Icnjizi Deset dana koji su potresli svijet58 John
Reed kaze: "... U dnu sale neLko povika: Drugovi! Sjetimo se onih koji su poginuli
za slobodu. I Lako smo poceli da pjevamo Posmrtni marS, pjesmu laganu i
melankolicnu, a ipak pobjedonosnu, toliko rusku i toliko uzbudljivu.
Internacionala je ipak strana melodija. A Posmrtni marS kao da je dolazio iz dna
dusa onih neprosvjecenih masa, ciji su predstavnici sjedjeli u dvorani gradeci iz
svojih nejasnih vizija jednu novu Rusiju."
2. Nasa pjesmarica.59 Od 23 pjesme koje su u njoj objavljene, cetrnaest, odnosno
osamnaest ih jc iz evropskog radnickog pokreta. To su Marseljeza ("Ustajmo
sinovi domovine ... "), rijeci i melodija francuskog oficira C. J. Rouget de Lislca,
napisana kao bojni mars Rajnske armije. Dobrovoljci iz Marscillea donijeli su je u
Pariz i pjevajuci je jurisali na kraljevski dvorac Tuilcries 1792. godine. ISLe je
godine proglasena i himnom Republike. Ruski dekabrisLi pjevali su je u Sibiru. Na
slovenski je preveo ELbin KrisLan 1924 (Stanite, bratje, urno, smelo ...).60 Ruske,
odnosno sovjcLske pjesme su: Pjesma besprizornih, Pjesma novog iivota ("Kad
rada si svoga gospodar. .. ") iz filma Vstreenyj 1932. godinc;61 Zapjevaj pjesmu
(" ... kad mori LeLuga... ") iz filma Pastir Kostja 1934. godine; KonjiCka ("Kad nebo
rumen prelije ... ") i Hej, Ivane ("... sunce se diglo visoko ... ").
Njemacke su pjesme Za jedinstvo, Pjesma solidarnosli ("Napred! I na Lorn
radi ... "); Pjesma rudara ("Mi kopamo u rnraku nas grob ... "); Pjesma jedinstva.
53 Zagreb, S. Kugli (bez oznake godine).
54 DUsseldorf-Leipzig, 1924.
55 A. Vesanovie, I dio, isto, 76.
56 Vstanite suznji, iSlO,537-538.
57 A. Vesanovie, I dio, iSlo, 51.
58 Ten days that shook Europe, 1919. u prijevodu pod naslovom: Deset dana koji su potresli
svijet, izdalo "Mlado pokoljenje", I3eograd 1967, 134.
59 Zagreb, 1936, izdao Ivan Curl.
60 Vstanite suznji, iSlO,526-527.
61 Vjesnik, 17.03.1981. u clanku: "Pjesma novog zivola".
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Autori posIjednjih triju pjesama su B. Brecht i H. Eis1er.62 - Autori pjesme Beraci
pamuka ("Plod nase muke svatko nosi ...") su B. Traven i H. Eisler.
U toj pjesmarici bugarska je pjesma Rabotnicka, a kineske su Dvanaest seljaka
i Za saCicu rife. Kod triju pjesama rijeei su nase, a meIodije strane Seljacka ("Mi
smo Gupea muske eete ..."), s temom seIjaeke bune i melodijom iz njemaekog
seIjackog rata.
Pjesma Budi se Istok i Zapad - rijeei su C. Minderovica, a melodija je
franeuska, odnosno ruska. Pjesma Drugarska ("SmjeIost drugari ne gubite ...")
nastala je prema ruskoj. Pjesma Radnicki pozdrav ("Zdravo da ste hrabri
borei. ..") nastaIa je prije prvog svjetskog rata, a objavljena je u pjesmarici
Interbrigada u SpanjoIskoj 1938. godine i tako postal a evropska. Ostale su pjesme:
Zdignete, brati, Protiv vjetra, Ej, gospodar i dvije djeeje: Jedan, dva, tri i Bilo ne
bilo.
Stvaraoei tih i sIienih nasih i prilagoctenih stranih pjesama u Hrvatskoj bili su
u prvom redu Pavao Markovac i NikoIa Hereigonja. Sve su te pjesme bile na
repertoarima radnickih pjevackih drustava.
3. Canciones de las brigadas internacionales.63 Preko ove pjesmarice i jos vise
preko nasih boraca iz Internacionalnih brigada, opet se kod nas pjevaju, vec
potisnute pjesme La carmagnola ("Madam' Veto ovait promis ...") nastala 1792.
godine u Francuskoj. Kod nas je Karmanjola tiskana i u bros uri 150 godina
francuske revolucije 14. juli 1939. (1939); zatim vec spomenuta VarSavjanka, pa
Bandiera rossa ("Avanti popoIo, alia riseossa ..."), koja je nastala u talijanskom
radnickom pokretu prije prvog svjetskog rata. UsIa je u evropski radnicki pokret
u raznim varijantama preko ove pjesmariee. Pjesma Radnicki pozdrav
predstavIjaIa je nase interbrigadiste u spanjolskom gradanskom ratu i biIa je jedina
jU$oslavenska pjesma u toj pjesmarici. Uz te donesene su i Viva la Quince brigada
(Zivjela petnaesta brigada). Melodija je nastaIa na stari spanjoIski napjev. U toj
intemacionalnoj brigadi (eng1esko-americkoj) borili su se i Jugoslaveni. U sastavu
te brigade biIa je ceta "Matija Gubee" i sudjelovaIa u biei na rijeei Jarami 1937.
godine. Brigadom je komandirao Vladimir Copic. Pjesma Lied der
internationalen Brigaden ("Wir im fernen Vaterland geboren ...") nasta1a je medu
njemackim dobrovoljcima u Spanjolskoj. U The red flag (Crveni stijeg) napjev je
narodni. BiIa je poznata u njemackom radnickom pokretu prije 1920. godine kao
pjesma engIeskih pripadnika interbrigada. Casey Jones ("The workers on the S. P.
line to strike sent out a calL"), pjesma radnickog pjesnika Joe Hilla 0
strajkoIomcu iz 1911. godine. ProsiriIa se u medunarodnom radnickom pokretu i
usIa u repertoar pjesama protiv fasizma. Prevedena je na sIovenski 1934. godine,
ali lose i s neuskIadenim napjevom. Hill je prvi znacajniji stvaraIac protestnih
pjesama u Sjedinjenim Americkim DrZavama. Der rote Wedding ("Links, links,
links ..."), rijeCi Erich Weinert, glazba Hanns Eisler. Na slovenski preveo M. Apih
pod nas10vom Rdeei Wedding. Nastala je 1929. godine uz "krvavi maj" nazvana
prema radnickoj cetvrti u Berlinu. Kominterna ("Verlasst die Maschinen ...")
nastala je uz desetu obljetnicu komunisticke intemacionaIe (autori E. Weinert i H.
Eisler). Kod nas se udomacila jos prije drugog svjetskog rata. Na ruski je preveo
62 "Pavao Markovac je", kaze Bruno Prister, "unatoc zabrani ovih pjesama za neke napisao
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II'ja Frenkel Zavody, vstavajte! ..., ana sIovenski prevedena je s ruskog Tovarne,
vstanite. Pjesma La guardia rossa, objavljena je vee ranije u esperantskoj verziji
(1924) pod nasIovom La ru~a Gvardio. Die Thiilmann-Kolonne ("Spaniens
Himmel breitet seine Sterne ... " - "Zvijezde gIedaju na nase streljacke rovove ... ")
nastaIa je u krugu njemaekih emigranata 1936. godine u Parizu. Rijeei je napisao
Karl Ernst, gIazbu Paul Dessau. Pjesmu je kao svoju prihvaLio ThiiImannov
bataIjon u spanjoIskom gradanskom ratu.64
4. U Bareeloni je 1938. godine tiskana knjiga Krv i zivot za slobodu - slike iz
zivota i borbe studenata iz Jugoslavije u Spaniji. Inieijatori i uredniei su: VcIjko
Ribar, Bozidar MasIarie i Slobodan Mitrov - Danko. U JugosIaviji je izislo sest
izdanja (1938,1969,1976, dva 1978. i 1982).65 Petom jugosIavenskom izdanju
objavljenom 1982. godine, kao reprint barceIonskom, dodani su pIakati iz onog
vremena i prvi je put prevedeno na hrvaLski iIi srpski jezik deset pjesama (preveo
Dalibor SoIdatie), "koje je pjevao narod i borci internacionalnih brigada i
repubIikanska vojska". To su pjesme Himno de Riego ("Serenos y alegres ... "),
rijeci Iworista San Miguel, glazba Francisco Guerta. Na nasem jeziku Riegova
himna ("Svi eili i vedri ... "). Slicno kao i Marseljeza ova je pjesma prerasla
povijesne razmjere svog nastanka i dosla kao vjcsnik sIobodoljubivih i
demokratskih pokreta uopee. PosLala je dio svjeLskog repertoara revoIucionarnih
pjesama. Nju su jugoslavenski komunisLi poznavali i prije Liskanja zbirke, a
pjevana je u ovoj varijanti, koIiko je poznato, sarno na spanjoIskom. U hrvaLskim
pjesmarieama naIazimo je sarno pod nasIovom Spanjolska (Svi ponosni ...) -
tekstovna varijanta na melodiju Riegove himne. Prije NOB-a nasi su je radnici
imaIi na repertoaru svojih kulturno-umjetnickih grupa, a pjevali su je i partizani:
- Lajoven guardia ("Somos la joven guardia ... "), na hrvatskom Mlada garda
("Mi smo ta mIada garda ... ");
- Las Campanas de Acero (Celicne cete idu u borbu...);
- Asturiana ("Dime d6nde vas, morena ... "). Osnova je narodna pjesma iz
Asturije Ad6nde va la mi morena. PjevaIa se na spanjolskom, hrvatskom iIi
srpskom i slovenskom (Reci mi kud ideS, crnko ..., odnosno Povej kam gres,
ernolaska ... Na slovenski je preveo Bojan IIih);
- El e}ercito del Ebro - na hrvaLskom Prelaz preko Ebra ("Vojska presla preko
Ebra .. ;"); -
- Si me quieres escribir (Ako zelis da mi piseL);
- Los cuatro generales ("... mamita rnia ... ") -'kod nas Cetiri generala ("Lijepi
su generali, marna mia ... "), pjevala se na napjev narodne pjesme iz Granade;
- Por las calles de Sevilla (Ulicama Sevilje - "UIicama po Sevilji seta Keipo de
Ljano ... ");
- No pasaran (Neee proCi - "Ovdje jebiIa intcrbrigada ... ") - nasLala je 1936.
godine, autor teksta i gIazbe je Vuk Stambolovie;
- Madrid Levante (Spanijo suncana ...), tekst je napisao D. Lekie, glazbu
izvjesni Schmidt - mozda njemacki interbrigadisL66
64 A. Vesanovie, I dio, isto, (za cijeli odlomak), 312, 304, 317 i Vstanite suznji, isto, 539, 549,
543,548.
65A. Vesanovie, isto, 329.
66 A. Vesanovic, I dio, iSlO, 299, 328, 319.
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VII. Revolucioname pjesme pred rat i u
NOB-u
Opasnost od rata i fasizma doveIa je pred drugi svjetski rat do okupljanja masa za
obranu zemlje. RevoIucionarne pjesme osnazuju, povezuju mase razIicitih
ideoIoskih pogIeda s revoIucionarnim snagama u svijctu. Sve popularnije postaju
pjesme koje poticu borbu za promjenu drustvenog poretka.67 U ustanku
jugosIavenskih naroda protiv fasizma, okupatora i domaeih izdajnika, borei uz
puske nose u sume i revolucionarne pjesme. "Mi smo iz Spanije doneli nase
spanske-internacionalne pesme, robijasi su doncli svoje robijasnieke
koraeniee ... "68 Upravo 0 tome najbolje govore i sadrZaji pjesama objavljenih u
prvim ratnim pjesmaricama u Jugoslaviji. Primjera radi navodimo sadrzaj prve
partizanske pjesmarice Pjesme borbe tiskane u Hrvatskoj u listopadu 1942.
godine. U njoj su tiskane 32 pjesme. Od tih su dvije nase himne Hej, Slaveni,
mc10dija poljske Jeszcz Polska nie zginela i Lijepa nasa domovino za koju je, na
stihove A. Mihanovica, me10diju napisao 1846. godine Josip Runjanin oslonivsi se
djelomicno na melodiju 0 sole piu rallo iz treeeg dijeIa opere Lucia
Lammermoor. Ostale su: francuska Marseljeza, tri sovjetske u izvornom obliku:
MarS VoroSilova ("Esli zavtra vojna ... "), VintovoCka ("Broste dumat'
genera1y ... ") i Konjanicka ("Po voeI}noj doroge ... "), te sest u prijevodu Zapjevaj
pjesmu ("... kad mori te tuga ... "), Capajevka (Nad Uralom hridima surim ...),
Pjesma novog iivota ("Kad rada si svoga gospodar ... "), Pjesma besprizornih ("Mi
sLOnekad rulja divlja skitasmo se ... "), glazba J. SLolljar; Pjesma 0 Volgi ("Mnoge
pjesme 0 Volgi nam zbore ... "), sLihovi V. Lebedev-Kumac, glazba I. O.
Dunajevski; i Posmrtni marS. Dvije su Lekstovno nase, jedna prema franeuskoj,
druga prema ruskoj melodiji (pa i teksLu) Budi se Istok i Zapad i Internacionala. S
ruskog je prevedena i Drugarska ("Smjelost drugari ne gubite ... "). Tri su nastale
prema ruskim Lekstovima: Svi na front prema Krasnofloty, rijeci Ante Roje,
glazba M. Blatner; Partizanska prema Po dolinam i po vzgorjam i Omladinska
("Omladinci, omladinke, velik nas je broj ... ") s ruskim napjevom. Za Himnu
omladine ("Sirom svijeta omladina nova ... ") i Mi sma mladi ("Mi smo mladi, aI'
iskustvom vee smo bogati ... ") navodi se da su nastale prema ruskim pjesmama.
Jcdna je bugarska Rabotnicka ("RaboLnici, rabotnicki, slozete se na se sLrani ... ").
Prema poljskim mc10dijama nastale su vee spomenute Mitrovcanka i Nabrusimo
kose, a prema staroj njemackoj SeUacka ("Mi smo Gupca muske cete ... "). Tu su i
nase predratne Matija Cubec ("Nema seljaka, nema junaka ... "), Padaj silo i
nepravdo. Ova varijanta ima sest strofa, dakle i dvije koje su dodane 1935. godine,
poslije petomajskih izbora. Prema izjavi knjizevnika Marina Franiceviea autori su
Lih dviju sLrofa, koje govore 0 vodi puckog uSLanka iz 1510. godine na Hvaru
MaLiji Ivanieu, Grga Gamulin, danas povjesnicar umjetnosti, i zemljoradnik Ante
Bojanie iz Vrisnika na Hvaru. OSLaIesu pjesme Zdignete se, brati, Stanite se, brati,
Bileeanka, Zdigel se je Cubec i Zlomimo bic.69 Kompozitori su ovih pjesama
Pavao Markovac, Nikola Hercigonja i Milan Apih.
67 Vjesnik, 9.12.1980. u clanku: "Lepoglavka", str. 9.
68 Kosta Nad u knjizi: Muzika imuzieari - zbornik seeanja, Beograd 1982,6.
69 Zlomimo bie, komponirao je Nikola Hercigonja 1937. godine u selu Mala Klaka gdje je bio
zborovoda.
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Dakle, sve su ove pjesme, medu njima i nase, medunarodne. Jedina medu tim
pjesmama koja je neposredno nikIa iz nase borbe, iz naroda, jest pjesma OJ,
narode Like i Korduna.
VII1. Partizanske pjesmarice 1941-1945.
U JugosIaviji je u NOR-u tiskano preko 150 partizanskih pjesmarica. U
Bibliografiji izdanja u NOR-u 1941-194570 evidentirano ih je prema mom citanju
134. Od toga broja tiskano je u Sloveniji 79, Hrvatskoj 25, Srbiji 16, Makedoniji
10, Bosni i Hereegovini 3, a jedna je tiskana u I proleterskoj brigadi (ne navodi se
gdje). (Izvan Bibliografije evidentirano je jos 19 pjesmariea. Dakle, do danas se
zna za 153 pjesmariee.) Od spomenutih posebno izdvajamo dvije. Prvu, Pesmi
(1943), izdaIa je Okruzna tehnika KP SIovenije u 180 primjeraka, formata
91x56rnm (original je kod dr. MarLina Znidersica). Pretiskana je u Ljubljani
1975. godine. To je jedina minijaturna knjizica tiskana u okupiranoj Evropi, koju
su izdali borci protiv fasizma. U njoj je na sest jezika (slovenskom, hrvatskom iii
srpskom, ruskom, spanjolskom, taIijanskom i bugarskom) tiskano 36 (s
prijevodima 46) pjesama. IIusLrirana je s. 36 crtda, pa spada medu najIjepse
opremljena ratna izdanja.71 Druga je Partizanske pesmi (1943). U njoj je na 120
stranica tiskano 70 (s prijevodima 97) pjesama (od kojih na ruskom 28, u
prijevodu s ruskog 35), a za jos deset su uzete ruske melodije; dvije su na
spanjolskom, a za tri su uzete spanjolske melodije, po jedna je na ta1ijanskom i
bugarskom. S franeuskog su prevedene dvije, a za jos tri su posudene meIodije
(francuska, poljska i engIeska). Sest pjesama je na hrvatskom iIi srpskom. Dak1e, i
ova je pjesmarica tiskana na sest jezika i sadrzi najvise stranih revolueionamih
pjesama (izvornih 32, u prijevodu 40, a za 16 su posudene meIodije). Dakle,
ukupno 88 od 97 pjesama.
U sIovenskim pjesmaricama nalaze se i neke strane pjesme kojih nema u
pjesmaricama u Hrvatskoj. Npr. Pesnja 0 Kahovke ("Kahovka, Kahovka rodnaja
vintovka ... ") iz filma Tri druga. Nastala je u gradanskom ratu u Rusiji kad su se
sovjetski partizani na podrucju Kahovke (Ukrajina) borili protiv Vrangela. Autor
glazbe je I. Dunajevski. Tu su i Pesnja 0 tacanke ("Ty IcLi, s dorogi, plica ... ");
pjesma sovjetskih pionira Veselyj veter ("A nu-ka pesnju nam propoj ... "); Dva
druga ("Sluzili dva druga u nasem polku ... "), Kozacja pesnja ("To ne lUCi, groznye
oblaka ... "); Pesnja Ijotcikov ("Nad stranoj scastljivoj krylami sverkaja ... ");
Komsomoljskaja ("Proscanie"); ("Dan prikaz emu na zapad ... ") M. Isakovskog,
Liriceskaja (''OJ ty serdee, serdce djevicje ... "); La cucaracha ("Cuando viaja
Pancho Villa ... "),72
U Hrvatskoj je, koliko je do danas utvrdeno, tiskano 36 pjesmarica,73 od kojih
su dvije pretiskane, a pripremio ih je knjizevnik Branko Copic.unijevsi i veCi broj
svojih pjesama, od kojih su neke prihvaeene kao narodne. Tri su pjesmariee
objavljene na stranim jezicima (talijanskom, engleskom i madarskom). U sedam
70Beograd 1964.
71Vjesnik, 8.01.1984. u clanku: "Cijela knjiga u dzepu".
72 Podaci iz pjesmarice: Partizanske pesme (1943). Nalazi se u Muzeju rev. naroda Hrvatske u
Zagrebu (kutija 150).
73Sire obradujemo sarno pjesmarice iz Hrvalske.
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pjesmariea ima pjesama na eetiri jezika, u devet na tri, u sedam na dva; u sedam
ima stranih pjesama u prijevodu. (Sarno u tri pjesmarice nema stranih pjesama.)
U talijanskoj su pjesmarici Canzoni della lotta (1944) (dva izdanja) ove pjesme
Avanti compagni (Naprijed drugovi!), Bandiera nostra (Nasa zastava), Inno dei
partigiani Italiani (Himna talijanskih partizana), Marciafunebre (Pogrebni marS),
Per montagne e verdi, piani (Po gorama izelenim dolinama), Stornelli, SuI fucile
avra' un bel flore (Na puski ce biti lijepi cvijet),74
U engleskoj je pjesmarici Partisan folk' song (14.03.1944.) 16, uglavnom
prevedenih, nasih pjesama. To su A little sailling boat (Jedan mali brodic), Bosnian
kolo from Sarajevo (Bosansko kolo iz Sarajeva), Ivka, 0 deep sea (OJ, more
duboko), Oh! the plainfield of Kupres (OJ, kupresko ravno polje), Sano, The
burnt- out village (Gore naSa seta), The partisan song (Partizanska pjesma), The
rain is falling (Kisa pada), The russian eirmen (Ruski pilot), The tears of the
fatherland falling (Suze domovine), Two Bosnian songs (Bosanska pjesma), Who's
in the circle (Tko je u kolu), What is he doing (Sto on radi) , Bileeanka, Marjane,
Marjane.75
U madarskoj su pjesmarici Partisan ,dalok ove pjcsme: Ahol csapat (Gdje je
ceta), Dalton hanson (Ori se pjesma), Ebred a kelet es nyugat (Budi se Istok i
Zap ad) , Edes anya levelet... (Majka pise pismo), Erda, erda (Sume, sume), Erda
metet (Pored suma), Fijatalsagi indulo (Omladinska koracnica), Hajnal dereng
(Zora svice), Hazunk oWt (Pred nasom kucom), Horvat orszag (Hrvatska), Voros
csilog (Crvena zvijezda). Pod nazivom Indulo tiskano je deset pjesama. Prvi
stihovi su: "E1 indult a vonat ezer vas kerekkel" ("LeLi vlak sa hiljadu tockova"),
Elf tars Tito en de a tiCd vagyok (Druze,ja sam s tobom), Fel,fel elfiarsak a csatara
(Naprijed, naprijed, drugovi, u boj), Fe! magyarok elnyomottak (Na noge Madari
potlaceni), Hajnalodik kazeleg a reg gel (Svice - dolazi jUlro) , Itt az ora, induljunk
a harcha (Kucnuo je cas, polazimo u boD, Nyitva van a szazadasnak ablaka
(Otvorenje prozor naSeg kapetana), Partizan hadnak lepese dobog (Cuju se koraci
partizana), Kapitanyunk sej haj (NaJ kapetan, haj, haj).76
U ostalih trideset pjesmarica tiskano je u originalu iii u prijevodu, odnosno sa
sLranim melodijama, sezdesetak pjesama iz medunarodnog radnickog pokreta.
Tako je pjesma Budi se Istok i Zapad Liskana u 26 od 30 pjesmarica; Posmrtni mars
i Partizanka u 25; Pjesma 0 Volgi u 24, Capajevka ("Nad Uralom, hridima
surim ... ") u 22, Omladinska ("Omladinci, omladinke ... ") u 20, Zapjevaj pjesmu u
18, Vintovacka u 17. Na varijanLi napjeva ruske narodne pjesme 0 torbarima (Eh,
polnym, moja korobuSka) naSLao je, porazom fasista pred Moskvom 1941. godine,
novi tekst: "Bros'te dumat' generaly" koji je prema pocetku refrena dobio ime
Vintovacka. Nedugo poslije pjevala se medu jugoslavenskim partizanima, a
objavljena je u pjesmarici Pjesme borbe (Iistopad 1942. godine). Besprizorni,
Rabotnicka, Internacionala u 16, Drugarska ("Smjelost' drugari .. ") i Pjesma
novog Zivota u 14, Pjesma radu ("Drugarska se pjesma ori ... "), Mars Vorosilova
("Esli zavtra ... ") u 13, Konjanicka (Konarmejskaja) i Po voennoj doroge ... u 12,
Marse/jeza u 9, Robijas ("Godine su mnoge prosle ... ") u 8, PoljuSka ("Poljusko
74 Nalazi se u IZHRPH u Zagrebu (ZB, Br. 33-948).
75 Nalazi se u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu (kutija 154).
76 Nalazi se u IZHRPH u Zagrebu (ZB, Br. 48-1356). Naslovi pjesama na engleskom i
taiijanskom prepisani su onako kako je u pjesmaricama. I naslovi iz pjesmarice na madarskom
prepisani su tocno. Naslove koji nisu bili posve citljivi proCitala je i prevela Emilija Rona iz
Etnografskog muzeja u Zagrebu.
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poIje ... "), Pesnja 0 rodine, iIi: Pjesma socijalisticke domovine ("OL Moskvy ... "),
Seljacka ("Mi smo Gupca ... ") u 7, Radnicki pozdrav i Himna sovjetskih partizana
("Po gori, pI<mini ... ") u 5, Vanjka, Krasnoe znamja, Za vlast sovjetov ("SIusaj
raboeij ... "), U boj za rodinu ("Lete konjanici ... "), Ljotciki ("My rozdeny, cLob... ")
i Budonovka ("Tam v stepi ... ") u 4, Krasnofloty, I na parohode s krasnymy
bukvamy ... , Marusja ("Ty morjak, krasivyj ... "), Partizanka ("Po doIinam ... ") i
Pjesma jedinstva ("Ne eekaj ni casa ... ") u 3, Dvanaest seljaka, Fiskulturni marS,
Himna Kominterni ("Zavodi vstavajte ... "), Himna Sovjetskog Saveza ("Sojus
njerusimij ... "), Mars veselyh rebjat ("Legko na serdee"), Poljuska ("Ko podzemni
tutanj ... "), Za jedinstvo ("Pobijamo rat..."), Ot kraja do kraja (1936), Ivanjok,
Provody ("A kuda z ty, parenek - druga strofa), Pesnja Moskve ("Moskva
majskaja" - "Utro krasit..."), rijeci R. V. Lebedev-Kumae, glazba D. Pokrass
(1937) i Pesenj krasnoj armiji ("Bjelaja armija ... ") u dvije. Ostalc su u po jednoj
pjcsmariei: ISla Dunja zito zeti, Capajevka ("Iznad pustih ... "), Asturiana, Katjusa,
I, II, Na sjeveru ledeno je more, Sve zadaci bojevije, Pjesma jedinstvu ("A jer je
covjek ... "), Za sacicu rife, Mnogie krasniye geroi, Dok junacko srce kuca
(koracnica jugoslavenske brigade u SSSR-u), Pesenj 0 Staljine, Pomnju ("Kad
milaja mat' ... "), Pjesma omladine ("Pokraj puLa oblak ... ") prema: Molodeznaja
("ViLs'ja dyrnka zolotaja ... "), Borgermoor pjesma, Bure bijesne viju se nad nama,
Komsomoljskaja ("Tam vdali za rekoj ... ") i Metrostroj ("Pod zemljoju ... ").
IX. Pjesme u NOR-u izvan zbirki
Sve pjesme koje su pjevane izmedu dva rata i u NOR-u, naravno, nisu tiskane u
pjesmaricama. Npr.: Smjelo tovarisci, v nogu, koja je nastala 1896. godine, do nas
je dosIa pred drugi svjeLski rat. Prvobitni Lekst bio je na usvojenu melodiju, koja je
slicna napjevu Slavnoe more ... , a spjevao ju je Leonid P. Radin 1896. u
moskovskom zaLvoru. Melodija je bila u troceLvrtinskom taktu valcera. Ranije je
bila sLudentska pjesma koja je preradena u mars. PosLoji podaLak da ju je Lenjin
cuo i zavolio 1898. godine. Nakon okLobarske revolueije u redove
crvenogardejaca prodda je nova verzija: Druzno, tovarisci, v nogu ... , koju je
1918. spjevao boljsevik Bogorad. Rasirila se i po drugim zemljama, gdje su pored
prijevoda nastajali i novi tekstovi. Tako je nasLala i jedna od najrasirenijih pjesama
medunarodnog pioletarijaLa - njemacka pjesma Bruder, zurm Sonne, zur
Freiheit ..., koju je napisao Hermann Scherchen. Slovenski je prijevod te pjesme:
Bratje Ie k soncu, svobodi. Prevedena je s ruskog stara ruska pjesma Kolodniki
(Pjesma robijaJa - "Vee spusta se sunce za sLepom ..."). Autor prvog Leksta je A. K.
Tolstoj (1817-1875); To ide Crvena armija (pre rna Erenburgu); Mi mladi
proleteri - druga varijanta: Lajeune garda (Mlada garda - "Nous sommes lajcune
France ... ") nastala je poslije 1931. godine (rijeci L. Aragon i Montehus, glazba
Saint-Gilles) kad se Aragon pridruzio komunisLickoj partiji. U Hrvatskoj se
pjevala pred drugi svjetski rat. U Nasoj pjesmarici (1936) nije objavljena, pa je
Curl 1959. godine objavljuje pod naslovom Mi sma mladi proleteri s opaskom da
je bila jedna od najpopularnijih pjesama. U nekoliko varijanata je pjevana u NOB-
u. Posloje dvije verzije, (prema francuskoj i u preraoenom obliku). Pjcsma Vse
vyse ("My rozdeni ... ") nasLala je 1920. godine, a proglasena sovjeLskom
avijaLicarskom himnom 1933. godine. Neobjavljene u pjesmaricama oSLale su i
Nova pjesma ("Mnoge pjesme culi smo svi mi ... ") na muziku 1. O. Dunajevskog;
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My rebjata kuznecy (Veseli kovaci - "Mi kovaci veseli, garavi od posla ... "), s
glazbom J. Cmeljeva i tekstom SI. M. Savina; Svjascennaja vojna ("Vstavaj strana
ogromnaja ... "), nastala 1941. godine (glazba A. V. Aleksandrova, rijeci V.
Lebedev - Kumaca); Provody (Ispracaji) nastaIa 1918. godine, ugIazbljena 1922,
kod nas je dosIa pred rat. Raznim varijantama Vanjke dodao je jos jednu 1942.
godine Milan Apih (preveo ju je i obradio na Krimu): Kak rodnaja menja mat'
provozala ... - Kad me majka na dug put ispracala; Pjesma 0 slozi ("Ne cekaj ni
casa ... "), na glazbu H. Eislcra. Dubinuska je doiivjela mnoge preradbe, nove
kiLice, varijante i rijeei. To je stara ruska buntovnieka Pjesma 0 toljazi ("Mnogo
pesen sIyhaI ja v rodnoj storone ... ") - kod nas: "Mnogo pjesama znam iz
domovine ... ". Poznata je i po koneertnom izvodenju Fjodora Saljapina (rijeCi A.
A. Olhin, prerada starije pjesme V. J. Bogdanova);77 Donska ("Kad nebo rumen
preIije ... ") izvodena je kod nas izmec1u dva rata pod nazivom Zveket lanaca
(ruski: Kolodniki) - kod nas: "Jednog dana kisa samo leti ... "
Iz sjeeanja Gojka Nikolisa78 doznajemo da su "Sirom Spanije vojnici pjevali
jednu prastaru beskrajno nostalgicnu narodnu melodiju u koju bijase ulkan tekst 0
Petom regimentu i cetvorici komandanata (Lister, Modesta, Galon i
Campesino) ... ".
Prema sjeeanju Oskara Danona navodimo: "... od Milosa Popoviea-Durina",
cuo sam "izvanredno Jijepe pjesme iz spanjolskog gradanskog rata (...). Od njega
su nauCili da pjevaju Hej, Karmela, Karmela (sLih iz pjcsme El ejercito del Ebro:
"Ay, Carmela, ay, Carmela ... " - primjedba A. N.), pjesmu koja govori 0 nasem
borcu u Spanjolskoj"79 I Magda Simin kaze: "... naucile smo i jednu pesmu iz
spanjolskog gradanskog rata, pesmu interbrigadista koja se u nas u Jugoslaviji nije
pevala, iIi mi za nju nismo znale. Pesma je bila vrlo !epa u riLmu koracnice, a reci
su poCima!e ovako: "Madrid hatanin allunk a vanan allunk ... " ("Pred Madridom
stojimo na braniku ... "). Medu recima te pesme nalazi se i famozni mota: 'Ezer
nuelvii, egyszivii brigad' (neadekvatan prevod: Brigada s hiljadu jezika, a s jednim
srcem). Ova pesma nas je sve zanela ... "80
Godine 1986. RTV -Beograd izdala je 0 pedesetoj obljetnici poceLka
~anjoIskog oslobodilackog rata dvostruki album koji sadrii 26 pjesama nastalih u
Spanjolskoj, mahom kao preradbe vee poznatih puckih napjeva iz SpanjoIske iIi
drugih zemalja. Mec1u tim pjesmama, uz one koje smo vee naveli, nalazi se i
pjesma Hans Beimler s temom pjesme lch hat einem Kameraden idr.
X. Jezici na kojima se pjevalo u NOB-u
U drugom svjetskom ratu nasi su ljudi pjevali na gotovo svim evropskim jezicima
(ruskom, spanjolskom, njemackom, engleskom, francuskom, talijanskom,
bugarskom, madarskom, poljskorh, ccSkom, slovackom, albanskom, vlaskom i
dr.). U potvrdu tome evo nekoIiko primjera:
77 Podaci U odlomku: Vstanite suznji, iSlO,535,550,444,544-545 iA. Vesanovie, I dio, isto,
65,27~ 217, 215, 263,70.
78 Gojko Nikolis, Memoari, Zagreb 1981, 163.
79 Muzika imuzicari, isto, 94.
80 Muzika iza bodljikavih zica, iSlO,210.
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1. O. Danon se sjeea: "... uvijek kad smo bili u pokretu jedan pored drugog (Danon
i Goranin), koracajuCi iIi jasuei, tiho zapjevamo neku od rjedih i tdih sovjetskih
pjesama iIi spansku Con el quinto, quinto iIi neke teme iz sirrµonija ... Q.rug Crni
(Remzija Tvrtkovie) ... uzbudivao je sve naroCito kad je pjevao Sagovicu, Sagovicu,
selo omiljeno, iIi spanske pjesme koje je nauCio s ploca 'Imperio Argentine'" .81
2. Na starn godinu 1943. u KolaSinu (u cast formiranja Sedme crnogorske brigade i
saveznicke delegacije koja se taj dan, iii dan ranije, spustila padobranima) odsvirana
je kompozicija koja je nazvana Saveznicki marS, a bila je sastavljena od dvije
melodije, stare vojnicke englcskc pjesme: It's a long way to Tipperary i americkog
"Mornarickog marsa ..." "U Bariju na banketu (...) nasi plivaci su nastupili kao hor i
na opee odusevljenje otpjevali, pored niza partizanskih pjesama i saveznicku It's a
long ... F, Bernard kaze da su u Bariju nastudirali nekoliko pjesama koje je zapisao
po sjeeanju ... "Pjevali smo i Englezima u bolnici Grumma u pristanistu Tarantu."82
3. Na priredbi u jednom selu 1943. godine, pise N. Hercigonja: "... najednom zaori
neciji glas kraj prozora: 'Italija kapitulirala!' (mislim da se pjevala pjesma OJ, narode
Like i Korduna), hor je prekinuo pjevanje i odmah nastavio Bandiera rossa" .83
Hamit Thagi navodi da su 1943. go dine na putu iz Pristine za Dakovicu "... pevaIi
revolucionamu pesmu Avanti popolo (Bandiera rossa) na talijanskom".84
4. Redzo Mulie se sjeca "... da su svi sastanci partijske organizacije uvek pocinjali
Internacionalom, a pjevali smo i druge revolucionarne i rodoljubive pesme kao sto
su ... U Sibir su progonili (stih iz Bileeanke, primjedba A. N.), Crven je lstok i
Zapad, Avanti popolo (na talijanskom) ... Godine 1943. otisao sam u Tiranu ... U to
vreme sam naucio niz izvornih albanskih revolucionamih i partizanskih pesama koje
sam, zatim, prenio na Kosovo. To su: Hakmarrja (asveta), Dalngadalo po vjen
behari (Polako nam dolazi proljeee)."85
5. U PetOfijevoj brigadi formiranoj 1944. godine ukojoj su bili vojvodanski
Madari, pjevale su se mnoge partizanske pjesme i na madarskom, pa i Solidarity
forever koju je pocelkom stoljeea ispjevao radnicki pjesnik Ralph Chaplin, a
melodija je bila populama u americkom gradanskom ratu. Pjevala se kao borbena
pjesma armije Sjevera pod nazivom John Brown's body ... 0 crnackom vodi,
abolicionistu, objdenom 1859.86 U PeWfijevoj brigadi nastala je narodna pjesma
novog stila Baranyai haromszogben poznata u vise varijanata (U Baranji, na
sirokom polju), koja opisuje bitku kod Bolmana.87
6. U XIV. diviziji gdje je bilo najvise Slovaka nastalo je i nekoliko slovackih
pjesama.88 Poznata narodna pjesma Slovacke majke, lepe sinove imate (SlovenskC
maticky peknych synov mate) pjevala se u brigadi na tckst pjesme Pod nasim
prozorom rascvjeta se tulipan (Pod napsim obllickom rozkvitol tulipan).89
7. Na svom materinskom jeziku - vlaskom, ispjevao je prvoborac Janko Simeonovic
u Timockoj krajini, ljeli 1942. godine, jednu pjesmu. Melodiju su prihvatili borci,
81Oskar Danon u knjizi Muzika imuzicari, isto, 88, 94. i 96. (Argentina - Antonia Merce y
Lugue (1888-1936), slavna spanjolskaplesacica i koreograf).
82Muzika imuzicari, islo, 51, 119. i 28.
83 Muzika imuzicari, iSlO, 174-175.
84 Muzika imuzicari, islo, 335 (rijeeje 0 pjesmiBandiera rossa).
85 Muzika imuzicari, isto, 254-255.
86 Vstanite suinji, isto, 538.
87Zbornik parlizanskih narodnih napeva (N. Hercigonja i D. Karaklajicj, Beograd 1962, 181.
88Radio-Zagreb, 16.04.1981.
89 Marija Kiraly: "Borbene i socijalne pjesme kod Slovaka, Rusina i Rumuna u Vojvodini",
Zbornik radova SANU, knj. 68, Etnografski institut, knj. 3.
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pa i oni koji nisu znali vlaski jczik. Ne dirajuCi u melodiju, Simconovic je, pocetkom
1944. godine, ispjevao sasvim drukciji tekst na srpskom pod naslovom: Preko
suma, preko sela i gradova.90
8. Posebno mjesto u repcrtoaru orkcstra u Kacalanskom zatvoru "zauzimalaje jedna
suvrcmena japanska koracnica sa veoma dopadljivom i zanimljivom mclodijom.
Pjesma je dospela u Madarsku negdjc krajcm 1943. godine tek sto je kapitulir?la
Italija, a tekst joj je pocimao stihom: 'Druze, druze, podi za mnom ...' Prihvaccna je
kao poziv Badolja regentu Hortiju da pode njegovim putem."91 Itd.
XI. Nasi tekstovi, strane melodije
Ima dosta revoIueionarnih pjesama za koje su rijeei napisali nasi autori na strane
melodije.
Npr. napjev pjesme Dizi se, narode radni nastao je prema pjesmi Drugarskoj
("Smjelost', druz'ja ... ", autor N. A. Peskov) i popularnoj Omladinskoj
("Omladinci, omladinke, velik nas je broj ... "), koja se pjevala jos prije drugog
svjetskog rata na ruski napjev,
Zensku himnu odnosno Pjesmu zena ("Vee gubi se z.aIosna proslost...")
napisaIa je Magda Boskovie,92 po zadatku, za Osmi mart 1937. godine, na
meIodiju Sostakoviceve pjesme Pesnja 0 vstreenom ("Nas utro vstrecaet
prohladoj ... ") iz filma Vstreenyj (1932) snimIjenog uz 15. obljetnieu oktobarske
revoIueije.93 Kod nas se pjevala na francuskom, ruskom i hrvatskom iIi srpskom.
Prvi stih glasi "Kad rada si svoga gospodar". Francusku vcrziju iz Pariza donijela
je Jela Jancie-StarC.94 Na sIovenski ju je preveo Rado Bordon (Novemu dnevu
naproti).
Melodija pjesme Konjuh planinom nastaIa je prema pjesmi Komsomoljskaja
("Tam vdali za rekoj ... "), odnosno "Komsomoljskoe serdce razbito ... ".
Balada ("Ko podzernni tutanj ... ") PavIa Markovca nasta1a je prema meIodiji
PoljuSka ("Poljusko polje"). Prvobitni je naziv ove pjesme bio Balada 0 revoluciji,
ali je posIije zabrane izvodcnja uziman samo naziv Balada.95 Pjesma Zajedinstvo
("Pobijamo rat, fasizam i glad ... ") nastala je prema njemackoj pjesmi. Pjesma
Bosanska partizanska ("Dolinama i gorama nase Bosne ponosne ... ") i slovenska
pjesma Po dolinah in po gorah ... nastaIe su prema ruskoj pjesmi Po dolinam ipo
vzgorjam, nastaloj 1920.
Takoder i jedna od najpopuIarnijih nasih partizanskih pjesama Partizanska
("Po sumama i gorama ... "), meIodijom, a i tekstom, veie se uz prethodnu rusku.
Pjesmu je 1920. godine na DaIekom istoku napisao Petar Scmenovie Parfenov
(1894-1943), sudionik gradanskog rata. Za vrijeme drugog svjctskog rata
udomaCila se kao partizanska, ne samo u SSSR, nego i u drugih naroda, u prvom
90 A. Vesanovie, II dio, isto, 259.
91 Muzika iza bodljikavih iica, isto, 201.
92 Veeernji list, 8.03.1969,11 i Vjesnik, 3.03.1981.
93 Russkie narodnye pesni (urednik: Novikova), Moskva 1957, 691.
94 Vjesnik, 17.03.1981.
95 Radnicke rev. pjesme, isto, 88.
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redu u JugosIaviji, PoIjskoj, Bugarskoj i CchosIovaekoj, gdje su nastali i novi
tekstovi.96
Pjesme 0 pogibiji sIavnog partizanskog komandanta Save Kovaceviea Sa kraj
Bosne do mora i Kraj Sutjeske hladne vode nastale su melodijski prema
sovjetskim: Pesnja 0 Scorse ("SeI otrjad po beregu ... ") koja je nastala prema
ukrajinskom epskom folkloru, ayjeva 0 partizanskom kOf!1andantu - sovjetskom
heroju gradanskog rata N. A. Scorsu, odnosno pre rna Caeajevki ("Na sedyh
UraI'skih krueah ... ") koja pjeva 0 pogibiji sovjetskog heroja Capajeva.97
Slovenska pjesma S fasisti ven napisana je prema ruskoj pjesmi Po naprasnu
Van'ka hodis,98 a pjesma Bombaska ("Naprijed smjeIo, partizani ... ") ima rusko-
bugarski napjev.99 Crnogorska pjesma Tete Tara i slovenska MarS tenkistov
nastalc su prema ruskoj pjesmi Dolja. Prva se jos vcZe i uz napjev pjesmc Zamucen
tjazeloj nevolej (Pocetni napjev je varijanta ruske pjesme Dolja, a refren je ruske
pjesme Kolodniki. Napjev prvog dijcla pjesme su partizanski pjevaci preuzeIi iz
predratne radnicke pjesme Godine su duge prosle, jer je i to kontrafaktura ruske
pjesme Dolja). Napjevi obadviju pjesama - prvog dijcla Teee Tara i Godine su ...
Lako su podudarni da se dadu zamijeniLi i njihovi Lekslovi.lOo
Slovenska partizanska pjesma Vsi v partizane ima napjev prema pjesmi
Krasnoflotcy, a NaJa ceta v boj prema pjcsmi Vintovacka, Pikap%n'ca se pjeva na
napjev pjesme La cucaracha, a Kam gres Ivan (''OJ Li Ivan kam gres iz
Ljubljane ... ") ima napjev pjesme Ivanjok.
Zapojmo bratje pjeva se na napjev pjesme Veselye rebjata, Pesem slovenskih
partizanov prema cdkom napjevu, a Partizanova zena prema engIeskom.
Pjesma Zidari smo ("Budueeg svijeta ... ") varijanLa je na muziku S. J.
Pokrassova Krasnaja armija.
Nasa partizanska pjesma Petrova mi gora mati napisana je na me10diju Pjesme
besprizornih.
I za mclodiju pjesme V zoru ("Radnicka klasa stalno bdije ... "), koja se pjevala
izmedu dva rata u Hrvatskoj, smatra se da je ruskog porijekla. Rijeci se pripisuju
P. Markoveu, koji je autor hrvaLske varijante.
Pjesmu Hej, drugovi ("Sloino, smjelo, napred svi u boj ... ") napisao je
Momcilo Popovie-Trsa na rusko-bugarski napjev.
Pjesma RumbqJa ima slovensko-spanjolski napjev, a pjesma Slog a ruski .
Slovenska pjesma Zrtvam nastala je prema ruskoj pjesrni Vy zertvoju patio
Jocino kolo ("Hajd u kolo sloino svi, partizani ... ") pjevalo se na melodiju
ruske pjesme Vanjka.
Za pjesmu Titovi mornari ("Ko sunce u zoru ... ") Aleksandar Jojkie
prilagodio je melodiju Varsavjanke.101 Prema njoj su nastale, prijeratna Pjesma
96 Vjesnik, 18.09.1980. u clanku: "Titovi mornari", str. 10 i 16.12.1980, str. 9 u clanku:
"Lepoglavka" .
97 Vjesnik, 19.05.1980. u clanku: "Tko je autor Partizanke".
98Vstanite suznji, isto, 319.
99 A. Vesanovie, II dio, isto, 238.
100 Vstanite suznji, isto, 412.
101 Vjesnik, 18.12.1980. u clanku: "Titovi mornari", str. 10.
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banjaluckih radnika, au ratu Pjesma dalmatinskih partizana iMornarska pjesma
Dase Vinodo1skog.l02
Pjesma Naglo puJke smo zgrabili pjeva se na ukrajinski napjev.l03
Pjesma U beogradskom kazamatu pjevala se na ariju ruske Pjesme 0 Volgi.104
Nastala je 1927. godine a govori 0 mueenjima u zatvorima stare JugosIavije.
Zapisana je po pjevanju clanova radnickog drustva "AbraseviC" iz Titova Uziea.
Pjesma "Prve da1matinske udarne brigade" pjeva se prema ruskoj pjesmi
Krasnoflotcy.
"Na osnovi ruskog prijevoda njemackog pjesnika Ferdinanda Freiligratha, sto je
napisao 1846. godine pjesnik B. F. Miller pod naslovom: Pohorony razbojnika
(Pogreb razbojnika), nastala je vojnicka pjesma koje su varijantu 0 'atamanu
Curkinu' rado pjevali capajevci. Na varijanti tako nastale sovjetske vojne koracnice:
Mi krasnye soldaty ... u Srijemu 1943. lovan Veselimov - Zarko napisao je rijeCi:
Vojvodanska brigada ide ...",l05
Melodija pjesme Vo borba nastaIa je prema sovjetskoj pjesmi AviamarS, odnosno
Vse vyse.
Na melodiju Capajevke pjevala se pjesma OJ Moravo, rijeko nasa, a Pjesmu
valjevskog odreda (Nasa ceta), na melodiju neke ruske, prepjevao je Misa Dudie.
Pjesma Na sajkaci vezem petokraku, nastaIa u Crnoj Travi, pjeva1a se na
melodiju KatjuSe, a Pjesma kraljevackog odreda na bugarsku 0 HrisLu Botevu.
Pjesma Partizane nase ima spanjoIsku melodiju, a Partizan sam tim se diCim
meIodiju ruskih partizana iz 1917. godine.106 PosIjednja se izmedudva rata
udomaeila u JugosIaviji, PoIjskoj, Bugarskoj i CehosIovackoj, gdje su nastali i
novi tekstovi, npr.: Partizan se u boj sprema i s1.107
Pjesma M i smo kovaci nastaIa je prema ruskoj pjesmi My kuzneci. Napisao ju
je 1912. godine ruski proIeterski pjesnik Filip S. Skulev na varijantu melodije
Bandiera rossa. Preko esperantske pjesmarice pjevaIi su je u Mitrovackoj
kaznionici gdje je prevedena na sIovenski. Za pjesmu Pionirsku ("Ja sam malen aI
vee znam ...", glazba J. Stoljar) napjev je uzet iz ruskog fiIma PUlevka v lizn (Put u
zivot) koji je snimljen 1931. Pjesma OJ, oblaci pjevala se prema gruzijskoj
narodnoj pjesmi,108 itd.
XII. Nase revolucioname pjesme u svijetu
Inase pjesme i melodije pjevali su revoIueionari i gradani drugih naroda. U Boki
kotorskoj su, npr. austrougarski vojnici pjevali pjesmu: Glas slobode ("Ustajmo,
braeo, zora nam sviee ... "). Tekst je pronaden prilikom hapsenja jednog
vojnika.109 Neke makedonske pjesme iz ilindenskog ustanka pjevale su se u
102 Vjesnik, 18.12.1980. u clanku: "Titovi mornari". str. 10, i 16.12.1980. u clanku:
"Lepoglavka". str. 9.
103Bola Bulatovie u Borbi, 19.04.1959, str. 4 i Vstanite suznji, isto, 560.
104 Radio-Zagreb (Karaidajie), 21.01.1979.
105A. Vesanovic, II dio, isto, 214 i Vstanite suinji, isto, 574.
106D. Karaklajic, isto, 503 i 512.
107 S. Vukosavljev, isto, 539.
108 A. Vesanovie, II dio, 283.
109Bernard Stulli, "Oktobar na nasoj obali", Vjesnik, 18.05.1966.
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Bugarskoj, npr. Bolen mi lefi .... U SpanjoIskoj je pjevana pjesma Radnicki
pozdray, koja je i objavljena u pjesmariei Interbrigada 1938. August Cesarec u
knjizi Spanjolski susreti pise:
" U jednom gradicu, na putu Alieante, nasao sam lakoder cijelu njihovu grupu u
teskoartiijerijskoj bateriji 'Karla Licbknechta'. Biio je tu 16 Jugoslavena, veCinom
Hrvata ... U jednom kutu stajaia je cijeia grupa i pjevala jednu hrvatsku bojovnu ariju
na stam saCinjenu i novim tckstom providenu himnu Matijc Gupca (Nema junaka,
nema seljaka. ko sto je bio Gubec Matija ...)".I 10
D. Jovasevie pise:
"U naporima da se siomije fasisticko-nacisticki okupator i njegovi suradnici paJi su
mnogi clanovi hora i muzicari prve Uzicke umetnicke ccte. Umuklaje njihova pesma
i svirka na Kupresu, Zeiengori, Sutjesci, u fjordovima Norveske i u
krematorijumima Dahaua, Mauthauzena, Jasenovca, Ausvica i Jajinaea ...".111
Splieanin Ivan Tomie-Ferie pise:
"U iogoru interbrigadista Gurs u Francuskoj organizirao sam pjevacki zbor pa smo
pjesmama i drugim prircdbama naslOjali olaksali zivot. Skoro su sve grupenaucile
naSu pjesmu Marjane, Marjane, koja se pjevaia ne sarno u zboru, nego inace ...".112
Nase su pjesme pjevane u svim zemljama u kojima su bili zatoceni-nasi Ijudi u
zatvorima i koncentracionim logorima u Njemackoj, Italiji, Madarskoj,
NorveSkoj i dr. U svim se tim logorima pjevaIa npr. Mitrovcanka. U subotickom
zatvoru, pise Magda Simin, pjevala se pjesma Budi se Istok i Zapad na svim
jezicima Evrope. 0 tome svjedoce mnogobrojna sjeeanja objavljena u knjizi
Muzika iza bodljikavih iica.113
Pod nas10vom Song of the Partisan - dedicated to the heroic Yugoslav Peoples
Army of Liberation - kompoziciju i sLihove napisao je Luis Goranin, nas zemljak,
driavljanin SAD. Pjesma se (uz pratnju kIavira) sastoji iz tri stavka: Partizanka,
Partizansko kolo i Poskocica.114 Slovensku parLizansku pjesmu Najuris (rijeCi T.
Seliskar, glazba K. Pahor) preveli su anLifasisLicki borci susjednih naroda, npr.
TaIijani (v. u zbirci Canti proletari),115
XII1. Pozajmljivanje i mijesanje melodija i
tekstova
Nastajanje, mijenjanje, prenosenje i korisLenje melodija i LeksLova stranih i nasih
pjesama, odnosno adaptacije narodnih, crkvenih, gradanskih i borbenih melodija
na revoIucionarne tekstove posebno su zanimljivi problemi. Nije rijedak slucaj da
su stare poznate narodne, crkvene iii gradanske mclodije iskorisLene da bi se
zavaraIo cuvare porelka. Tako je npr. zahvalnica Hvala vjeenom Bogu (rijeci dr.
Ridt, gIazba prema Haydnu), koja je pjevana u vjerskim zajednicama i medu
skolskom omladinom, posIuziia da Radnicku himnu ("Ti sto znadeS sarno za
110 A. Cesarec, Spanjoski susreti, Toronto, Kanada, 1938, odnosno Zagreb 1961, 175-176.
111 D. Jovasevie u knjizi: Muzika imuzicari, isto, 216.
112 Slobodna Dalmacija, 14.08.1986.
113 M uzika iza bodljikavih zica, Beograd 1985, 206.
114 A. Vesanovie, II dio, isto, 218-225.
115Vstanite suinji. isto, 277.
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jad ...") stiti od policije. Na melodiju poznate erkvene pjesme Te deum laudamus
(Tebe Boga hvalimo ... ) pjevala se, npr. 1930. godine u Omisu pjesma s
revolueionarnim sadrzajem: "... Ti koji trpis sa mnom glad, skidaj lance ropstva
kleta ... ".116
Pjesma Dem Morgenrot entgegen ima nekoliko slojeva. Melodijske varijante
ovog djela bile su poznate jos u 18. stoljeeu. Tu su meIodiju upotrijebi1i poznati
kompozitori (F. J. Haydn u G-dur simfoniji, W. A. Mozart u Divertimentu Es-dur
i L. v. Beethoven u prvom klavirskom koneertu u C-duru). Melodija je osobito
postaIa omiIjena kadaje na nju godine 1832. Julius Mosen napisao rijeci za pjesmu
Zu Mantua in Banden ... , u kojoj slavi Andreja Hofera, tirolskog borea protiv
Napoleona. Pjesma je jaeala rodoljubIje, da bi konaeno usIa i u skoIske
pjesmarice.l17 Na tu omiIjenu i opeepoznatu melodiju nastali su novi tekstovi i u
radniekom pokretu. Tako je godine 1870. Johann Most napisao pjesmu Wer
schafft das Gold zutage?
Od 1904. javlja se pjesma Herbei, ihr Arbeitsbrfider ... s naslovom Der
Weltfeiertag. NajpopuIamija pjesma njemaeke radnicke omIadine biIa je Lied der
Jugend ("Dem Morgenrot emgegen ..."), koju je 1907. u Bremenu napisao ucitelj
Heinrich Amulf Eildermann. Objavio ju je 1910. godine u Berlinu pod
pseudonimom Heinrich ArnuIf. Od 1918. pjesma se siriIa po raznim zemIjama. Po
narudzbi KomsomoIa 1922. godine napisao je pjesnik A. 1. Bzimenskij prema
Eildermannu ruske rijeci "Vpered zare navstrecu .... " pod naslovom Molodaja
gvardija (u nasem prijevodu: U susret rujnoj zori, ubrzajmo korak).1l8
Za melodijsku osnovu omiljene partizanske pjesme Kud narodna vojska
prode, nastaIe 1943. godine, upotrijebljeni su neki stariji napjevi. Slicnost joj
naIazimo u pocetnom dijelu pjesme Padaj silo i nepravdo, zatim u melodiji pjesme
njemacke socijal-demokratske omladine Wann wir schreiten ..., koju su napisali
Herman Claudius (1915) i Michael Englert (1916), te u pjesmi Fruska gora, ne
plasi se ....1l9
Prema tradicijskoj puckoj vojnickoj pjesmi Regiment po cesti gre izmedu dva
svjetska rata biIa je omiljena medu jugoslavenskim narodima, posebno za vrijeme
sestojanuarske diktature, pjesma Kad proleter (radnik) cestom gre (na sIovensku
meIodiju nastale su hrvatske i srpske pjesme).
U vrijeme izmedu dva svjetska rata u Stajerskoj se udomaCila varijanta
melodije ceske vojnieke pjesme U nciich kasarnah ... koju je 1937. godine ugIazbio
kompozitor Karel Vasek. Na tu varijantu pjevaIa se u sIovenskom prijevodu
popjevka Celo noc straiijo .... Za vrijeme NOB-a stajerski partizani spjevali su
novi tekst: "V hostah teh smo doma". Tekstje uzet iz Partizanske pjesmarice,120 a
pri redakeiji melodije dosli su u obzir: rukopis MiIana Apiha za slovensku
partizansku pjesmu, rukopis Sonje Bursalove iz Branslave za varijantu ceske
vojnicke pjesme i objava sIovenske partizanske verzije te pjesme Na nasich
hraniciach ...121
116Tckst kod Josipa Staniea - Glise, Split, Hcktorovieeva 24.
117 Vstanite suznji, isto, 103 i 537.
118A. Vesanovie, isto, 139 i Vstanite suznji, iSlO,537.
119 Vstanite suznji, isto, 573.
120 Okruzni komitet KP Slovenije, Kamnik 1944, str. 35.
121 Vstanite suznji, isto, 326.
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Varijanta melodije na partizansku pjesmu Ko V ranemjutru pticki so zapeli ...
izasla jc 1850. godine u Beeu na srpskom: PribliZuje se taj uzasan cas.... Kasnije se
na varijantu te melodije u Hrvatskoj pjevaIa pjesma Na te mislim kada lOra
svice .... Vojniei su je donijeIi u SIoveniju, gdje su je pjevali na svoju melodijsku
varijantu sa Lekstom "Ko temni rnrak zagrmc zemljo trudno".122
PodIoga meIodije pjesme Ob tabornem ognju napoIitanska je popjevka
Appuntamento a Capri. Po njoj je nastala engleska popjcvka Isle of Capri u obradi
Kennedy-Grosz. Na melodiju francuske verzije te popjevke Mitja Ribicic je
koncem 1942. godine napisao novi Lekst: "V rnraku gozda ob tabornem ognju".123
Na melodiju preoblikovanu iz napjeva populamih pjesama kao sto su narodna
pjesma Le sekaj, sekaj smreeico ..., ruska pjesma iilo dvanadcat' razbojnikov sto
su se pjevale u radnickim drustvima, nastao je novi tckst s panizanskom
tematikom. Verziju Je sivala deklica zvezdo napisao je Ludvik Kukavica srpnja
1944. godine.124
Prema misljenju bugarskog muzikologa Nikolaja Kaufmana, prvobitni izvor
pjesme iivot, mladost treba traziLi u slovenskoj narodnoj hinmi Naprijed. Na
osnovi te koracnice nastaJo je za vrijeme ustanka Bugara protiv Turaka 1877.
godine vise pjesama i kompozicija. Prema tim pjesmama i njihovim varijantama
nastala je u vrijeme ilindenskog ustanka 1903. godine i jednostavna makedonska
narodna pjesma Site Makedonci na noze sme pak... (refren: "Ej, gori, polja, polja,
po ceIi svet ori ... ") koja je s vremenom postal a jezgrom raznih varijanti pjesama
kod svih balkanskih Slavena. Za vrijeme NOB-a nastalo je vise slobodnih
hrvatskih i srpskih varijanata s refrenom "Zivot, mladost ne falimo mi...".!25
Melodija pjesme Hej, drugovi ... kompilacija je vise ruskih pjesama. U
Bugarskoj su je pjevali jos u razdoblju izmedu dva svjctska rata na tekst Ivana
Vazova pod naslovom Radecki ("Tih bjal Dunav se vuInuva ... "). Drugi melodijski
dio na ponovljen tekst prvog stiha proizlazi iz ruske pjesme Spi, mladenec moj
prekrasnyj ... , a slijedeCi meIodijski dio iz ruske pjesme Vniz po matuske, po
Volge .... Za vrijeme NOB-a nastale su na razne varijante te meIodije mnoge
parLizanske pjesme. Medu srpskim parLizanima, dul. Nisave, krul.ila je pjesma
Nisavski mad. Kasnije, medu bugarskim borcima Frunskog odreda, nastala je
pjesma Tiha Erma se vulnuva kao nova verzija na tekst Ivana Vazova. U odredu
Jovo Kursul napisao je Momcilo PeLrovic-Trsa 1941. godine novi teksL: "Hej,
drugovi, sIozno, smjeIo ... ". U prvom broju casopisa Fruskogorski partizani (8.
rujna 1941.) izaslaje dopunjena varijanLa kojuje napisao Marijan Stilinovie.126
Na melodiju talijanske pjesme Santa Lucija nasLala je u NOR-u rugalica Viklor
Emanuel, bijesan do zUet...
U vise verzija nastale su u Sloveniji parodije na njemacku pjesmu Lit i
Marleen, npr. Gori na Gorenjskom strojnice pojo .... Mira Alcckovie se sjeea: "Za
vremc rata pevala se moja parodija na nemacku soldatsku pesmu Lili Marleen,
umnozili su jc moji drugovi iz nase ilcgalne stamparije u Beogradu i nasIa se ubrzo
122 Vslanite suznji, isto, 325.
123Vstanite suznji, isto, 333.
124 Nasa partizanska pesem, Ljubljana 1959.
125A. Vesanovie, ITdio, isto, 210.
126 Vstanite suznji, isto, 575.
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u Topliei, Jablaniei, Crnoj Travi, Pomoravlju, Lici, Bosni i Beloj Krajini ...".127
Slovenska pjesma PoCivajezero v tihoti nastaIa je prema napjevu pjesme Still
ruht der See na koju je utjeeaIa meIodija iz dueta BeIIinijeve opere Norma.128
Slovensku partizansku pjesmu Na oknu, glej, obrazek bled napisao je, prema
asturijskom napjevu, 1942. godine Mitja Ribicic, 129 itd.
XIV. Neke napomene 0 tiskanju pjesama
U borbi nije bilo literature iz koje bi urednici pjesmariea toeno pretiskali pjesmu.
Oni su to radiIi kako su znaIi. Neki, i ne znajuCijezik na kojem je pjesma napisana,
biljezili su ih "po svom". Tako se dogadalo da su pjesme tiskane onako kako je
netko pjesmu "razumio". Npr. u Partizanskoj pjesmarici (bez oznaka) Pesenj
krasnoj armiji poCinje ovako: "Bjelaja armija, krasnaja (umjesto: cornyj) baron".
Prvi stih Vanjke glasi: "Kak milaja menja moe ..." (umjesta: mat'). Ista je i u
'pjesmi Mars VoroSilova, u kojoj prvi stih glasi: "Jes Ii zav travojna" (umjesto:
Jesli zavtra vojna). U drugoj Pjesmarici (takoder bez oznaka) pjesma Po morjam
pocinje "Ti moja ... " (umjesto: Ty morjak ...). SIicno je i u nekim drugim
pjesmaricama, pjesmama i stihovima. Npr. Himna Sovjetskog Saveza pocinje:
"Sajuznje rusimij ...", a naslov druge Sve za daCi bojevije (umjesto: Sve zadaci
bojevye).
I poslije rata, od 1945. godine, u Jugoslaviji je nastavljeno objavljivanje
revoIucionarnih, osIobodiIackih, borbenih i radnickih pjesama drugih naroda.
Najejelovitiji popis objavIjen je u zborniku Vstanite suznji (1976). U popisu na
kraju teksta te su pjesme oznacene zvjezdicom.
XV. Umjesto zakljucka
Borbene i revoIucionarne pjesme uvijek su bile pokretaeka snaga, nastajaIe su i
zivjeIe onda kad je drustvo tefiIo revolucionarnim promjenama: u ustancima, u
seljackim bunama i ratovima, u puckim ustancima i gradanskim revoIucijama, u
oslobodilackim i gradanskim ratovima, u socijaIistickim pokretima i
revolucijama, u strajkovima i demonstracijama, u zatvorima i Iagorima. Tekstovi
revolueionarnih pjesama govoriIi su 0 istim iii slicnim nevoljama i stradanjima
miIijuna ljudi. Njihov je duh osvajao, hrabrio i potieao socijalno i naeionalno
ugnjetavane, njihove melodije spajale su ih i vodile pobjedi i buduenOSli, slobodi,
bratstvu i jednakosti ("Liberte, fraternite, egalile" !). Stoga za te pjesme nisu
postojale granice, prelazile su iz jednog jezika u drugi, od naroda narodu, iz
drZave u drZavu i s kontinenta na kontinent. Pa i onda kad nisu bile prevodene,
njihov duh i poruke bile su razumIjive i bIiske. Cije su pjesme Inlernacionala,
Warszawianka, Posmrtni marS, Budi se Istok i Zapad i preko stotinu takvih
127 "Partizanska ljudska pesem", Zbornik XXIlI Festivala kurircek, Maribor 1985, 75.
128 Vstanite suinji, isto, 565, 563.
129 Vstanite suznji, isto, 563.
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pjevanih kod nas? Nase i medunarodne! Da je Lako, vjerujem da je pokazao i ovaj
(nepotpuni) niz podataka 0 iivotu tih pjesama.
Posebno smo govoriIi 0 revoIucionarnim pjesmama kod nas do 1918. godine i
od 1918, izmedu dva rata, 0 glavnim pjesmaricama, 0 prenosenju pjesama, 0
revolueionarnim i partizanskim pjesmama pred drugi svjetski rat i u NOR-u, 0
pozajmIjivanju i mijeSanju melodija i tekstova.
Namjera mi je bila da ovim radom potakncm iSLraiivaee da nastave Lragati za
porijekIom i nastankom tih pjesama, za autorima, odnosno prevodiocima i
prenosioeima, te da nastave istraiivati ulogu takvih pjesama u proslim
revolueionarnim zbivanjima i u drustvenim promjenama
POPIS PJESAMA PREMA NASLOVU,
PRVOM I DRUGOM STIHU
1. A las barricadas
2. A little sailling boat (Jedan mali brodiC)
3. A Zombori vasutalomasoi (Na somborskoj zeljeznickoj stanici)
4. Ad6nde va la mi morena
5. African freedom(Svobodo Afriki)*
6. Ahol csapat parlizanak menek (Gdje je ceta)
7. Ako zelis da mi pises (Si me quieres escribir)
8. Al fatah (Paleslinka)*
9. Appunta mento a Capri
10. Arapsko dekle (Libanonska)*
11. ASluriana (Dime d6nde vas, morena)
12. Avanti cfunpagni (Naprijed, drugovi)
13. Avanti popolo (v. Bandiera rossa)
14. Avia mars (v. Letciki)
15. Bacslopolyan kiluzlek a nemzetiszin lobog6t
16. Balada. Balada orevoluciji (Ko podzemni tutanj ...)
17. Bandera nostra. Bandera roja (ZasLavanaSa)
18. Bandera tricolor (Trobojnica)*
19. Bandiera rossa (Avanli popolo, alla riscossa ...)
20. Baranyai haromszogben
21. Belaja arrnija, cemyj baron (v. Krasnaja Armija)
22. Beraci pamuka (Plod nase mukc svalko nosi ...)
23. Besprizomi (v. Pjesma besprizomih)
24. Bilecanka
25. Black and whiLe(Crni in beli)*
26. Bolen mi lezi Mile pop Ordanov
27. BombaSka (Naprijed smjelo ...) .
28. Borgermoor pjesma (Kud pogledom oko krene ...)
29. Bosanska partizanska (Dolinama i gorama nase Bosne ponosne ...
30. Bosnian kolo from Sarajevo
31. Bratje, Ie k soncu, svobodi (Bruder, zur Sonne, zur Freiheit)
32. Bruder, wir stehen angeschlosscn
* Vidi objasnjenje na str. 175 (XIV).
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32. Bruder, wir stehen angeschlossen
33. Buill se Istok i Zapad
34. Budcnje duhova
35. Budonovka (Tam v stepi zclonoj ...)
36. Burc se bijesne viju nad nami
37. Car Nikolaj, izda manifest
38. Carta al CM (Pismo CM Guevari)'
39. C;psey Jones (The workes on the ...)
40. Cclo noc strazijo
41. Con cl quinto, quinto
42. Con la querriglia
43. Crven je Istok i Zapad (v. Budi se Istok i Zapad)
44. Crveni stijcg (The red flag)
45. Crveni Wedding (v. Der rote Wcdding)
46. Cuba sf, Yanquis no (Kuba da, Jenki nc)'
47. Capajevka I (Na sedyh ural'skih krucah Nad Uralom, hridima surim ...)
48. Capajevka II (Izoad pustih hridina surih )
49. Celicne cete (Las campanias)
50. Celiri general a (Los cuatro generales)
51. Cudan pogreb (sprovod) u Braddocku
52. Dalngadalo po vjcn behari (Polako nam do1azi proljece)
53. Dalton hanson (Ori se pjcsma)
54. Das Einhcitsfrontlicd (Und weil dcr Mensch ...)
55. Das Lied der Arbcit (Pjesrna radu)
56. Dcm Morgcnrot entgegen
57. Dcr Achtstundentag (Partijski barjak, braco)
58. Dcr rote Wedding (Links, links, links ...)
59. Dic Moorsoldaten (Wohin auch das Augc blickct... v. Borgennoor pjesma)
60. Die ThOlmann-Kolone (Spaniens Himmel breitct...)
61. Dizi se, narode radni
62. Dok junacko srcc kuca
63. Dolja (Ah, ty dolja ...)
64. Donska (Kad nebo rumen prclijc ...)
65. Drugarska (Smelo, druz'ja, ne terjajtc ... Smjelost, drugari, ne gubite ...)
66. Druze, druze, podi za mnom
67. Druzc, podi doma
68. Druzno tovarisci, v nogu
69. Dubinuska (1. Mnogo pesen 2. Elu pesnju slyhal ja ...)
70. Dva druga (Sluzili dva druga )
71. Dvanaest scljaka
72. Ebrcd a kelet es nyugat (Budi se istok ...)
73. Edes onya levetet ir katona fijanak (Majka pise pismo ...)
74. Eh, polnym, moja korobuska
75. Einst halten wir Kronen und Heller
76. Ej, gospodar (Dojdite v pomoc nam sa vuccna gospoda ...)
77. EI ejercito del Ebro (Vojnici su hrabri s Ebra )
78. EI indult a vonat czer vas kerekkcl (Leti vlak )
79. Elftars a sorsung
80. Elftars rna meg tan ct perc az elet
81. Elfrars Tit6 en de a ti&l vagyok
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82. Erdo-erdo (Sume, sume)
83. Esli zavtra vojna ... (v. Mar~ Vorosilova)
84. Estis nia 6i tero (v. Nasaje ovo zemlja)
85. Fekete gazosnek
86. Fel, fel elftarsak a ezatara
87. Fel magyarok elnyomoltak
88. Fijatalsagi indulo
89. FiskulLumi mars (Nu-ka, sonee, jarcc bryznji ...)
90. Fruska gora ne plasi se
91. Garava (v. Pjesma novoga zivoLa)
92. Glas slobode (Ustajmo, braco, lOra nam svice ...)
93. Godine su duge prosle
94. Gori na Gorenjskom
95. Hajnal dereng (Zora svice)
96. Hajnalodik kozeleg (Svice ...)
97. Hakmarrja (Osveta)
98. Hans Beimler
99. Hazunk oWt (Pred na~om kucom)
100. Hej, drugovi ( ... slozno, smjelo ...)
101. Hej, Ivane (... sunce se diglo visoko ...)
102. Hej, pole siroko
103. Hej, Slaveni
104. Herbei, ihr Arbeilsbriider
105. Himna Elas
106. Himna Kornintemi (Zavody vstavajte)
107. Himna omladine (Sirom svijeta omladina nova ...)
108. Himna sovjetskih parLizana (Po gori planini ...)
109. Himna Sovjetskog Saveza (Pesnja 0 rodine. Pjesma socijalisticke domovine. Ot
Moskvi do samyh okrain ... Siroka strana moja rodnaja ... Od Moskve pa do nasih
meda ... )
110. Himna Sovjetskog Saveza (Sojuz njerusimij ...)
111. Himno 26. julio·
112. Himno de Riego (Serenos y alegres ...)
113. Hold the fort (We mest today in...)
114. Horvat orszag (Hrvatska)
115. Horvat orszag kozepeben (Na sred Hrvatske ...)
116. Hvala vjecnom Bogu
117. Imate Ii pari
118. Irmo dei parligiani ItaIiani (Himna talijanskih partizana)
119. Intemacionala
120. Isle of Capri
121. Ispracaj (v. Vanjka)
122. ISlaDuoja zilOzcti
123. It's a long way to Tipperary
124. Itt az 6ra (Kucno je cas)
125. Ivanjok (Eh, kuda ti, parenjok ...)(v. Vanjka)
126. Ivka (I am regarding the ...)
127. Je sivala deklica zvezdo
128. Jim Crow·
129. Jocino kolo (Hajd u kolo slozno svi, partizani ...)
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130. Kad proleter cestom gre
131. Kam gre~ Ivan (OJ ti Ivan kam gre~ iz Ljubljane ...; v. Vanjka)
132. Kamboska*
133. Kapiranyunk sej, haj (NaS kapetan, haj, haj ...)
134. Karmanjola (La carmagnola)
135. Katenmazuro
136. Katjusa (Rascvetali jablon) i grusi ...)
137. Kama mene ceka stara
138. Klic z gora
139. Ko v ranem jutru pticki so zapeli
140. Ko temni mrak zagrrne zemljo trudno
141. Kolodniki (v. Pjesma robijasa)
142. Kominterna (Verlasst die Maschinen ...)
143. Komsomoljskaja (Dan prikaz jem na zapad ...)
144. Komsomoljskaja (Tam vdali za rekoj ...)
145. Komsomoljsko serdce je razbito (?)
146. Konarmeskaja, Konjanicka (Po voennoj doroge ...)
147. Konjicka (Kad nebo rumen prelije ...)
148. Konjuh planinom
149. Koracnica danskih socijalista (U daljini zora, gle!. ..)
150. Koracnica laoskih borcev*
151. Korejci, naprej*
152. Kozacja pesnja (Sli po stepi )
153. Kozacja pesnja (To ne tuci )
154. Kraj Sutjeske hladne vade
155. Krasnaja armija (Belaja armija, cornij baron ...)
156. Krasnoe zoamja (Krasnoe znamja, znamja slobodi ...)
157. Krasnoe znamja (Slusaj, rabocij ..)
158. Krasnoflotcy. Krsnyj flot
159. Krut ko grom (... krok je redova naSih...)
160. Kud narodna vojska prode
161. La brigada Garibaldi
162. La Carmagnole (Madam' Veto avait promis ...)
163. La jeune garda
164. La joven guardia (Somos la joven guardia ...)
165. La cucaracha
166. Las Campanias de Acero
167. La ru~a gvardio
168. Le chant de la liMraLion
169. Le sekaj, sekaj srnrecico
170. Lenjinov posrnrtni mars (v. Posrnrtni marS)
171. Les All'mands etaicnt chez moi
172. Les cuatro generales (Cetiri generala)
173. LeLciki (My rozdeny ..)
174. Lied der Jugend
175. Lied der internationalen Brigaden (Wir, im fernen ...)
176. Lijepa naSa
177. Lili Marleen
178. Liriceskaja (OJ ty serdce ...)
179. Lis' tol'ko v Sibiri zajmetsja zarja
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181. Madrid Levante. Spanijo suncana
182. Maja marso
183. Mallibereja
184. Marcia funebre (Posmrtni mar~
185. Marcia Riego
186, Marjane, Marjane
187. Mars Irian barat (Koracnica zahodnega Iriana)*
188. Marseljeza
189. Mar~ Budonija (v. Konannejskaja)
190. Mar~ tenkistoy
191. Mar~ yeselyh rebjat (Legko na serdce ...) (v, Zapjevaj pjesmu)
192. Mar~ Vorosilova (Esli zavtra vojna ...)
193. Marusja. Po morjam (Ty, morjak, krasivyj )
194. Matija Gubec (Nema seljaka, nemajunaka )
195. Mazurkajdaniarski (y. Katenmazuro)
196. Metostroj (Pod zemljom, ..)
197. Mi mladi proleteri (... izgradit cemo novi svijet...)
198. Mi smo Gupca muSke cete (v. Seljacka)
199. Mi smo kovaCi (v. My kuznecy)
200. Mi smo mladi (... al iskustvom vee smo bogati ...)
201. Min kondamnu ju~antaro (v. Opratki za cara)
202. Mitrovcanka
203. Mlada garda (Mi smo ta mlada garda ...)
204. Mnogo krasnija geroji
205. Moj Bandung (Indonezijska)*
206. Moja domovina (Ganska)*
207. Molodaja gvardija (Vpered zore navstreCu ...)
208, Moloddnaja (Pokraj puta oblak ...)
209. MornariCki mars
210. Momarska
211. My krasnie soldaty
212. My kuznecy. Veseli kovaci (My rebjata kuznecy ...; Mi smo kovaCi...)
213. Na barikade narode radni. Na barykady
214. Na juri~
215. Na nasich hraniciach
216. Na oknu (... glej, obrazek bled ...)
217. Na sjeveru ledeno je more
218. Na sajkaCi vezem petokraku
219. Na te mislim kada zora sviee
220. Nabrusimo kose (... ze klas dozoreva ...; ... vee klas nam sazrijeva ...)
221. Nad Kantonom nebo je tamno (?)
222. Naglo pu~ke smo zgrabili
223. Naprijed
224. Nas barjak crveni (Dalmatinska radnicka)
225. Nasa Alzirija*
226. Na~a ceta
227. N~aje ovo zemlja
228. Nece proCi (No pasaran)
229. Nek drugarska pjesma jekoe (v. Pesen na truda)
230. Nie dbam jaka spadnie kara (Kama mene ceka stara)
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234. Novemu dnevu naproti. Pesnja 0 vstreenom
235. Nuestra bandera (Zastavo nasa ...)
236. Nyitva van a szazadasnak ablaka
237.0 brat moj (Sudanska)*
238.0 deep sea (OJ more duboko)
239.0 frere, 0 arme (v. Varsavjanka)
240. Ob tabornem ognju
241. Od Moskve pa do n~ih meda. Pjesma socijalisticke domovine
242. Oh! the plain field of Kupres
243. OJ Moravo rijeko na~a
244. Omladinska (Omladinci, omladinke ...)
245. Opratki pro cara. Uie za cara
246. Ot kraja do kraja
247. Padaj silo i nepravdo
248. Partija Lenjina
249. ParLizan hadnak lepese dobog
250. Partizan sam tim se dicim
251. Partizan se u boj sprema
252. Partizane nase
253. Partizanka (Po dolinam i po vzgor'jam ...)
254. Partizanka (Po ~umama i gorama ...)
255. Parlizanova zena (Za vasjo je ...)
256. Partizanska durnka
257. Patrice Lumumba (KongoSka)*
258. Pekarski radnici (Pekari mi smo ...)
259. Per montagne, e verdi, piani
260. Pesem borcev Jemena*
261. Pesem 0 svobodi
262. Pesen na truda (Nek drugarska pjesma jekne ...)
263. Pesen slovenskih partizanov
264. Pesenj krasnoj armiji (v. Krasnaja armija)
265. Pesnja IjotCikov
266. Pesnja Moskve (Utro krasit neznym svetom ...)
267. Pesnja 0 kahovke
268. Pesnja 0 rodine (Ot Moskvy do samyh okrain ...)
269. Pesnja 0 Staline (Na pros torah rodyny cudesni...)
270. Pesnja 0 Scorse (Sol otrjad po beregu ...)
271. Pesnja 0 tacanke (Ty leti, s dorogi, ptica ...)
272. Pesnja 0 vstrecnom (Nas utro vstecaet prohladoj ...)
273. Petrova mi gora mati. Pjesma Petrove gore
274. Pikapolon'ca
275. Pionirska
276. Pisen vezne (Zapjeme si pisen bratri...)
277. Pjesma AFt (v. Zenska himna)
278. Pjesma banjaluckih radnika
279. Pjesma besprizomih (Mi ~to nekad rulja ...)
280. Pjesma dalmatinskih partizana
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281. Pjesmajedinstva (A jer je covjck covjek ...)
282. Pjesma jedinstva (Ne cekaj ni casa ...)
283. Pjesma kraljevaCkog odreda
284. Pjesma logora~a (v. Borgermoor pjesma)
285. Pjesma novog zivota (Nas uLroVSLrecajet...),Kad rada si svoga gospodar
286. Pjesma 0 bijelima
287. Pjesma 0 mladima
288. Pjesma 0 osmocasovnom danu (Partijski barjak, braeo ...)
289. Pjesma 0 ratu (Drumovi drhte ...)
290. Pjesma 0 slozi (Ne cekaj ni casa ...)
291. Pjesma 0 toljazi (v. Dubinu~ka)
292. Pjesma 0 Volgi
293. Pjesma omladine (Pokraj puta oblak ...)
294. Pjesma radu (Drugarska se pjesma ori ...)
295. Pjesma radu (v. Radu cast)
296. Pjesma robijasa (Vee spusta se sunce ...)
297. Pjesma rudara (Mi kopamo u mraku nas grob ...)
298. Pjesma slobodi (VeseJi i mimi ...)
299. Pjesma slovenskih partizarra
300. Pjesma socijalisticke domovine (v. Od Moskve pa do ...)
301. Pjesma solidamosti (Napred! I na tom radi ...)
302. Pjesma spanjolskih dobrovoljaca (Hajde, braeo rabotnici ...)
303. Pjesma valjevskog odreda
304. Pjesma zatvorenika (Zapjevajmo pjesmu braeo ...)
305. Pjesma zena (Vee gubi se zalosna proslost...)
306. Po dolinah i po gorah (Po dolinam i po vzgor'jam ...)
307. Po morjam (v. Marusja)
308. Po naprasnu Van'ka hodis
309. Poeiva jezero v lihoti
310. Pod nasim prozorom rascvjeta se lulipan. Pod nap~im obHlckom razkvilOl tulipan
311. Pogledajte braeo draga
312. Pogreb razbojnika. Pohorona razbojnika
313. Poljuska (Ko podzemni lutanj ...)
314. Poljuska (Poljusko polje ...)
314a. Pomnju
315. Por las calles de Sevilla (Ulicama Sevilje ...)
316. Posmrtni mars. Vy zertvoju pali (S lugom vas pratimo ...)
317. Povej kam gres crnolaska (v. Asturiana)
318. Pozdrav Africi
319. Preko suma, sela i gradova:
320. Prelaz preko Ebra (v. El ejercito del Ebro)
321. Priblizuje se taj uzasan cas:
322. ProLiv rata (Danas vrlo cesto cujes rat...)
323. Protiv vjetra
324. Provody (v. Vanjka)
325. Rabotnicka (Rabotnici, rabotnicki ...)
326. Radecki
327. Radnicka himna (Ti SlOznadcS samo za jad ...)
328. Radnicka Marseljeza (Zastava nasa nck se vije )
329. RadniCki pozdrav (Zdravo da Sle hrabri borci )
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329. Radnicki pozdrav (Zdravo da ste hrabri borci. ..)
330. Radnicko kolo (Radenici svi hajd ...)
331. Radu cast (Zapjevajmo pjesmu rada sad ...)
332. Rat je davno zapoceo
333. Rdeei Wedding
334. Reci mi kud ides crnko
335. Regiment po cesti gre
336. Riegova himna (Svi Cili i vedri ...)
337. Robija~ (Godine su mnoge prosle ...)
338. Rozsumialy sie wierzby placzace
339. Rumbala (v. EI ejercito del Ebro)
340. Rusimo carstvo
341. S fasisti yen:
342. Sa kraj Bosne do mora
343. Salah busra (Sudanska)-
344. Santa Lucija
345. Saveznicki mars
346. Seljacka (Mi smo Gupca ...)
347. Si me quieres escribir
348. Sibir, Sibir, Sibir, ne bojatsja (?)
349. Site Makedonci, ne noze sme pak
350. Sixteen tons (Sestnajst ton)-
351. Slavnoe more, svescenij Bajkal
352. Slobodarka (v. Padaj silo ...)
353. Sloga (Hej Slaveni, v boj krvavi ...)
354. Slovacke majke lepe sinove imate. Slovcnske maticky ...
355. Slusajte, dedy, vojna nacalasja ...
356. Smelo, druz'ja, ne terjajte (v. Drugarska)
357. Smelo my v boj poidem
358. Smelo, tovarisCi, v nogu (v. Druzno, tovarisci v nogu - L. Radin)
359. Somalijo Somalijcem-
360. Song of the partizan
361. Solidarity forever
362. Sovjetska himna
363. Sozialistenmarsch (Auf, Sozialisten ...)
364. Spi mladenec moj prekrasnyj
365. Splitska marseljeza
366. Spuskaetsja solnee na stepi
367. Sredi doliny rovnyja
368. Sredi znoja i pyli (?) (v. Konarmenskaja)
369. Stanite se, brati. Seljacka
370. Still ruhLder see (v. Pocivajezero v tihoLi)
371. SlOmelli
372. SuI fucile eavra un bel fiore
373. Sumrak je pao crven je mjesec (?)
374. Sve zadaci bojevije
375. Svi na front
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379. Szel viszi messze a fellegeket
380. Sano
381. Siroka strana moja rodnaja (v. Himna Sovjctskog Saveza)
382. Spanjolska (Svi ponosni i mimi ...)
383, Tam vdali za rekoj (v. Komsomoljskaja)
384. Te ta ruj
385. Tebe Boga hvalimo. Te Deum laudamus
386. Tece Tara
387. The black, brown and whiLeblues (Blues 0 trch barvah)*
388. The burnt - out village
389. The partisan song (ParLizanska pjesma)
390. The rain is falling (Kisa pada)
391. The red flag
392. The russian airmen (Ruski pilot)
393. The tears of the faterland
394. Tie mlndra-ti dnta cucul
395. Tiha Erma se vulnuva
396. Titovi mornari (Ko sunce u zoru ...)
397. To ide Crvena arrnija
398. Toute la jeunesse du Cameroun (Mladina ~amcruna)*
399. Tovame vstanile (v. Kominterna)
400. Trideset i tri ljeta
401. Two Bosnian songs
402. U beogradskom kazamatu
403. U boj za rodinu (Lete konjm1ici...)
404. U nasih kasamah
405. U susret rujnoj zori
406. U zoru (Radnicka klasa stalno bdije )
407. Ulicama po Sevilji (v. Por las calles )
408. Unicimo fasiste (Vietnamska)*
409. Uspavanka (Kad sam Lenosila sine ...)
410. Ustaj Kina
411. Uze za cara (v. OpraLki pro cara)
412. V boj za rodinu
413. V boj za Vijetnam*
414. V hostah leh smo doma
415. V mraku gozda ob tabomem ognju
416. V nogu, krasnye geroi
417. Vanjka (Kak rodnaja menja mat' )
418. Varsavjanka (Vihri vrazdcbnye )
419. Vcseli kovaci (Mi kovaci vescli )
420. Veselye rebjata
421. Veselyj veLer (A nu-ka pesnju nam propoj ...)
422. Vi er fabrikenes kvinner og mcnn
423. Viktor Emanuel bijesan do zuCi
424. Vintovacka (Broste dumat' generaly ...)
425. Vniz po matjuske, po Volge
426. Vo borba
427. Vojvodanska brigada ide
428. Volga, krasavica narodnaja
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429. Voros csilag (Crvena zvijezda)
430. Vpered zare na vstrecu
431. Vse vyse (My rozdcny ...')
432. Vsi v partizane
433. Vstanite bratje, umo, smeJo (v. Marseljeza)
434. Vy zertvoju pali. Posmrtni mars
435. Vzhod se budi
436. Wann wir schreilen
437. Warszawianka (v. Varsavjanka)
438. Who's in the circle
439. We shall overcome (Blizu naS je dan)-
440. What is he doing
441. Wir sind des Geyers schwarze Raufen
442. Yo quiero que a mf me entierren (Naj born pokopan kot drug i)-
443. Zajedinstvo (Pobijamo rat, fasizam i glad ...)
444. Za svobodo
445. Za saCicu rize
446. Za vlast sovjetov (Slusaj rabocij ...)
447. Zamucen ljaieloj nevolej (Kroz patnje i ncvolje ...)
448. Zapjevaj pjcsmu. Mars veselyj rebjat (Legho na scrdce ... i: Zapjevaj pjesmu kad
mori te tuga ...)
449. Zapojmo bratje
450. Zdigel se je Gubec
451. Zdignete se, brati
452. Zidari rni smo buduceg svijeta
453. Zlomimo bic (...zdignimo bat...)
454. Zu Mantua in Banden
455. Zveket lanaca (Jednog dana kisa samo Jeti...)
456. Zenska himna (Vee gubi se zaJosna proslost...)
457. ZivjeJa petnaesta brigada (Viva Ja quince brigada)
458. Zivot - mladost




Revolucionarna radnicka pjesma u Srbiji, Zbornik radova SANU, knj. 68, Etnografski
institut, knj. 3, Beograd, 479-518.
Muzika imuzicari u NOB-u
1982
Zbornik sjeeanja, Beograd.
Muzika iza bodljikavih zica
1985
Zbornik seeanja jugoslavenskih ratnih zarobljenika, interniraca i politickih zatocenika za
vreme NOB-a 1941-1945, Savez udruzenja muzickih umjetnika Jugoslavije, Prosveta, Novi
Sad - Beograd.
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NaSa pjesmarica
1936
Uredio Ivan Curl, Izvamcdno izdanje Popularne biblioteke, Zagreb.
Pesmi
1943, 1975
Okrozna tehnika Komunisticke partije Slovenije, Ljubljana, pretiskano 1975.
Radnicke revolucionarne pjesme
1971
Sabrao i uredio Ivan Curl, Prosvjelni sabor Hrvalske, Zagrcb.
Russkie narodnye pesni
1957
Uredila A. M. Novikova, Moskva.
Russkie narodnye pesni - 1917-1977
1977
Uredili H. Krjukov i J. Svedov, Moskva.
Vesanovic, Ante
1986-1988




Zbirka revolucionarnih pesmi narodov vsega sveta, Zalozba Borec, Ljubljana.
Zbornik partizanskih narodnih napeva
1962
Urcdili Nikola Hercigonja i Dordc Karaklajie, Nolil, Beograd.
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